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 تقدین ثِ ....
ٓ ٞب ، اخبثز أٗ یدیت ، ؾحبة وطْ ، ذبعطٜ ی زَ ٞبی ٌٛٞط زأبٖ ٘طخؽ ، یٍب٘ٝ فبسح ظٔبٖ ، فهُ دبیب٘ی غ
ٔحعٖٚ ٚ ثی لطاض ، لهٝ ی آضاْ آیٙسٜ ، سه ؾٛاض زازٌؿشط ، لبنس ضٚقٗ ، أیس آذطیٗ ،آیز ػساِز ٔٛػٛز ، ٔطز 
 ثطٌعیسٜ اػهبض.
 ؾجعدٛـ ٟٔطثب٘ی وٝ ٔی ضؾس ٚ ػكك ضا خٛاة ٔی زٞس.
 
 
 
 ٍ تقدین بِ 
 ؾرشی ضاٜ ضا چٖٛ ٌصضی ؾجع ثطایٓ ٕٞٛاض ٕ٘ٛز٘س. ذب٘ٛازٜ ی زِؿٛظ ٚ ٟٔطثب٘ٓ وٝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 …تقدیر ٍ تطکر
 
ؾذبؼ ثیىطاٖ دطٚضزٌبض یىشب ضا وٝ ٞؿشی ٔبٖ ثركیس ٚ ثٝ عطیك ػّٓ ٚ زا٘ف ضٕٞٙٛزٔبٖ قس ٚ ثٝ ٕٞٙكیٙی 
 ضا ضٚظیٕبٖ ؾبذز. ضٞطٚاٖ ػّٓ ٚ زا٘ف ٔفشرطٔبٖ ٕ٘ٛز ٚ ذٛقٝ چیٙی اظ ػّٓ ٚ ٔؼطفز
 
وٝ ثب ثطزثبضی ، زِؿٛظی ٚ ضإٞٙبیی ٞبی ذطزٔٙسا٘ٝ ذٛیف  سكىط فطاٚاٖ اظ خٙبة زوشط ٔهغفی ٘ٛضٚظیسمسیط ٚ 
 ٔطا زض ثٝ ثٕط ضؾب٘سٖ ایٗ عطح یبضی ٕ٘ٛز٘س.
 
ثٟطٜ ٌیطی اظ وٝ انغط ٔحٕسدٛضانُ  زوشط ؾیس أیطٔٙهٛض ضضبزٚؾز ٚ خٙبة سمسیط ٚ سكىط فطاٚاٖ اظ خٙبة زوشط
 ٘سٜ  ایكبٖ  ٘مف ثؿعائی زض ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ زاقز.ٔكبٚضٜ  ٚ ضٕٞٙٛزٞبی اضظ
 
 فطاٚضزٜ ٞبی ٌیبٞیٚ ثب سمسیط ٚ سكىط فطاٚاٖ اظ خٙبة زوشط وّٟط ٔسیطػبُٔ ٔحشطْ قطوز زیٙٝ ایطاٖ وٝ زض سٟیٝ 
 ٔٛضز ٘یبظ ایٗ عطح نٕیٕب٘ٝ ٕٞىبضی ٕ٘ٛز٘س. 
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. ِصا وٝ ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی (ؾیٙبضا اؾىِٛیٕٛؼ) اثط ٔحبفظز وٙٙسٌی ثط وجس زاضززٜ ا٘س : ٔغبِؼبر وّیٙیىی اذیط ٘كبٖ زازهیٌِ
) HSANایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞسف ثطضؾی اثطار زضٔب٘ی وٍٙطفطٍ٘ی ثط ثیٛٔبضوطٞبی وجسی زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ اؾشئبسٛٞذبسیز غیط اِىّی (
 عطاحی ٚ ا٘دبْ قس.
 
ثغٛض سهبزفی ثٝ زٚ ٌطٜٚ سمؿیٓ اظ ٞط زٚ خٙؽ  HSANثیٕبض ٔجشلا ثٝ  06، ٛوٛضزض ایٗ وبضآظٔبیی ثبِیٙی زٚؾ: هَاد ٍ رٍش ّب
 2، لطل ثب نجحب٘ٝ 2ز لطل (ػس 6ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ٔؼبزَ ٞیسضٚاِىّی زض ضٚظ ػهبضٜ  gm 0072ثیٕبض زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ  03قس٘س. 
زض ضٚظ دلاؾیجٛ ٔؼبزَ  gm 0072ع زض ٌطٜٚ دلاؾیجٛ ثیٕبض ٘ی 03ٔبٜ زضیبفز وطز٘س ٚ  2) ثٝ ٔسر لطل ثب ٚػسٜ قبْ 2طل ثب ٘بٞبض ٚ ل
زض دبیبٖ اظ ٔبٜ زضیبفز وطز٘س. 2) ثٝ ٔسر لطل ثب ٚػسٜ قبْ 2ٚػسٜ ٘بٞبض ٚ  لطل ثب 2، لطل ثب نجحب٘ٝ 2ػسز لطل دلاؾیجٛ ( 6
 ٔٛضز سدعیٝ سحّیُ لطاض ٌطفز . sspsثیٕبضاٖ ذٍٛ٘یطی ا٘دبْ قس ٚ زازٜ ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 
ضا  وجسی TSAٚ TLAٞبی آ٘عیٓثغٛض ٔؼٙی زاضی ػهبضٜ ثطي وٍٙط فطٍ٘ی ٘شبیح ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز زٚ ٔبٜ ٔساذّٝ ثب  :یبفتِ ّب
 P( وّؿشطَٚ سٛسبَ ٚ سطی ٌّؿیطیس زض ؾغٛح ؾطٔی . ٕٞچٙیٗ ایٗ ػهبضٜ ثبػث وبٞف ٔؼٙی زاض  100.0 P((وبٞف زاز 
وّؿشطَٚ زض ٔمبیؿٝ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ ٌطٜٚ  LDHوّؿشطَٚ ٚ  LDL) ،  SBFٖٛ ٘بقشب (زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٌطزیس. ٔیعاٖ لٙس ذ )50.0
 دلاؾجٛ سفبٚر ٔؼٙی زاضی ضا ٘كبٖ ٘ساز.
(سٛسبَ  ِیذیسٞبی ذٖٛ وجسی ٚ TSAٚ TLAثط وبٞف آ٘عیٓ ٞبی ضا وٍٙط فطٍ٘ی ثطي ایٗ ٔغبِؼٝ اثط ػهبضٜ : ًتیجِ گیری
 ٘كبٖ زاز. HSAN ثٝ ثیٕبضاٖ ٔجشلا زض  وّؿشطَٚ ٚ سطی ٌّیؿطیس )
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 هقدهِ  3-3
ظ ػفٛ٘شٟب ثٝ ثیٕبضیٟبی زض چٙس زٞٝ اذیط ثب دیكطفز ؾطیغ سىِٙٛٛغی ٚ سغییط قیٜٛ ظ٘سٌی چٟطٜ ثیٕبضیٟبی قبیغ ا
٘ٛدسیس سغییط یبفشٝ اؾز.ثطذی اظ ایٗ ثیٕبضیٟب وٝ ثیكشط ٘بقی اظ سغییط قیٜٛ ظ٘سٌی ٞؿشٙس ٚ ثب وٓ سحطوی، افعایف 
٘ظط ٔیطؾس ٔیطائی ٚ ٘بسٛا٘ی حبنُ اظ ٝ ٕٞطاٜ ٞؿشٙس،آ٘چٙبٖ دطذغط٘س وٝ ث یثطٚظ دبؾرٟبی ذٛزایٕٙ بًٚظٖ ٚ ثؼض
ٔیطائی ٚ ٘بسٛا٘ی ٘بقی اظ ثیٕبضیٟبی ػفٛ٘ی ٚاٌیط زض اػهبض ٌصقشٝ ثطاثطی وٙس.یىی اظ  آٟ٘ب زض آیٙسٜ ای ٘عزیه ثٝ
وجس چطة غیط "ایٗ ثیٕبضیٟبی غیطػفٛ٘ی وٝ زض ؾبِٟبی اذیط ٘ظط ٔحممیٗ ػّْٛ دعقىی ضا ثٝ ذٛز خّت وطزٜ اؾز 
اظ ٞذبسیشٟبی ٚیطٚؾی ٘یع زض ؾبِٟبی آیٙسٜ حشی  بًٚ ؾیطٚظ ٚ ٘بضؾبئی وجسی ٘بقی اظ آٖ اؾز وٝ ٔغٕئٙ "اِىّی
، زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی اظ ایٗ آقٙبئی ثب خٙجٝ ٞبی ٔرشّف سكریم ِصات خسی سطی ضا ثس٘جبَ ذٛاٞس زاقز.ػٛال
ٟبی وجسی ثّىٝ اظ ػٛاضو ٟٔٓ لّجی ػطٚلی وٝ ٟٕٔشطیٗ ػّز ٔطي جثٛزٜ ٚ ٘ٝ سٟٙب اظ آؾیثیٕبضی ثؿیبض ضطٚضی 
 .)4102 ,nosyD(خٌّٛیطی ٔی وٙس ٚٔیطثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ وجس چطة ٔی ثبقس ٘یع
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 کجد چرة غیر الکلی 3-3-3
أطٚظٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔكىُ ٟٔٓ  esaesiD reviL yttaF cilohoclA noNثیٕبضی وجس چطة غیط اِىّی 
. ایٗ ثیٕبضی اِٚیٗ ثبض زض یغ سطیٗ ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ وجسی اؾزسٟسیس وٙٙسٜ ؾلأشی قٙبذشٝ ٔی قٛز ٚ یىی اظ قب
، سبضیرچٝ ای اظ ٔهطف اِىُ ٘ساقشٙسسٛؾظ ِٛزٚیً ٚ ٕٞىبضاٖ قٙبؾبیی قس ٚ قبُٔ ثیٕبضا٘ی ثٛز وٝ  0891بَ ؾ
، غیط لبثُ افشطاق ثٛز ٚ ثٝ ایٗ سطسیت ثب انغلاح وجس چطة غیط ثطزاضی وجس آٟ٘ب ثب ٞذبسیز اِىّیأب یبفشٝ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ 
ط اِىّی عیف ٚؾیؼی اظ ٔكىلار وجسی ضا قبُٔ وجس چطة غی) . 0891 ,giwduL) ٔؼطفی قس(DLFANاِىّی (
. زض ٘بٔیسٜ ٔی قٛز 1ٝ ایٗ ٔطحّٝ سیخ ٔی ثبقس و  sisotaets elpmisٔی قٛز وٝ زض اثشسا اؾشئبسٛظیؽ ؾبزٜ یب 
. اؾشئبسٛظیؽ ثی زض ثبفز وجسی ٚخٛز ٘ساضزاؾشئبسٛظیؽ ؾبزٜ سدٕغ چطثی زض ثبفز وجسی زیسٜ ٔی قٛز ِٚی اِشٟب
ئبسٛظیؽ ثٝ ٕٞطاٜ اِشٟبة ایٗ ثیٕبضی اؾش 2سیخ سكریم وجس چطة غیط اِىّی ٔی ثبقس. ٝ ی لبثُ ؾبزٜ اِٚیٗ ٔطحّ
ٝ ٕٞطاٜ فیجطٚظٜ قسٖ اؾشئبسٛظیؽ ث 4. سیخ طاٜ ثب نسٔٝ ثٝ ؾِّٟٛبی وجسی اؾزاؾشئبسٛظیؽ ٕٞ 3. سیخ ٔی ثبقس
ٚالغ  اؾز ٚزض 4ٚ  3قبُٔ سیخ sititapehotaetS cilohoclA noN ) HSAN(ی ثبقس. ٔ ؾیٙٛظٚئیسٞب
% ٔجشلایبٖ ثٝ وجس چطة غیطاِىّی 01-02اوثط ٔغبِؼبر ٘كبٖ ٔیسٞٙس وٝ . ؾیطٚظ ٔی ثبقسحبِشی ثیٗ اؾشئبسٛظیؽ ٚ 
ظ ٕىٗ اؾز زچبض فیجطٚظ دیكطفشٝ قٛ٘س ٚ ؾیطٚٔHSAN% ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ 03-04 ٔجشلا ذٛاٞٙس قس ٚ HSANثٝ 
ازٜ قسٜ زض حمیمز ثیٕبضی سكریم ز "وطیذشٛغ٘یه"اٖ ثب ؾیطٚظ ثؿیبضی اظ ثیٕبض .%ثیٕبضاٖ یبفز ٔیكٛز01-51زض
ایٗ  .ٔی قٛ٘س وٝ ثٝ ػّز ؾیطٚظقبٖ اؾز زاض٘س ٚ ثب سكسیس اؾشئبسٛظ ٚاضز فبظ وبسبثِٛیه HSANاؾبؼ وجسی ثط 
بض ٞذبسٛؾِّٛط وبضؾیٙٛٔب ٔی ثیٕبضاٖ ٕٔىٗ اؾز زچبض ٘بضؾبیی وجسی ٚ ٘یبظٔٙس دیٛ٘س وجسی ٌطز٘س ٚ ثؼضی زچ
 ).4102 ,ihsahakaT  4102 ,odahcaM(سقٛ٘
ثٝ آٖ اظ ثیٕبضی اظ آٖ خبیی وٝ ایٗ ثیٕبضی ذیّی اظ اٚلبر زاضای ػلایٓ ثبضظی ٕ٘ی ثبقس ِصا ثؿیبضی اظ افطاز ٔجشلا  
وجسی TSA و TLAٟبی ٘عیٕآافعایف  اسفبلیثس٘جبَ وكف  HSANاوثط ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ . ٚ ذٛز آٌبٜ ٘یؿشٙس
ثطاثط ثبلاسط اظ ثبلاسطیٗ حس عجیؼی  5.1–5.2،حسٚز آٔیٙٛسطا٘ؿفطاظٞب ثٝ عٛض ذفیفی ثبلا ٞؿشٙسیٗ (ا قٙبؾبئی ٔی قٛ٘س
ضؼف  ، ػلائٓ ػجبضسٙس اظیزض نٛضر ػلأز زاض ثٛزٖ ثیٕبض . اؾز) TSAثٝ عٛض وّی ثبلاسط اظ  TLA ٚ 
ٜ ٔكرهبر وجس چطة اؾز ٟبی سهٛیط ثطزاضی ٘كبٖ زٞٙسضٚق . احؿبؼ ٘بضاحشی ٔجٟٓ زض ضثغ ضاؾز فٛلب٘ی قىٓٚ
لاض ٔبوطٚٚظیىٛ ٚیػٌی یٛدؿی وجس،ث . ٘یبظٔٙس ثیٛدؿی وجس ٔی ثبقس HSANِٚی سكریم ٟ٘بیی وجس چطة یب
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ٚ اضسكبح اِشٟبثی ٔرشّظ زض سٛظیغ ِٛثٛلاض زیسٜ ٔی  ٔی زٞس ضا ٘كبٖٔیىطٚٚظیىٛلاض اؾشئبسٛظ ٚ ٌبٞی چطة قسٖ 
سؼییٗ ٔیعاٖ ٔهطف اِىُ ٘یبظ زاضز. ثیكشط یرچٝ زلیك ثطای سكریم ثیٕبضی وجس چطة غیط اِىّی ثٝ سبضقٛز. 
ٌطْ زض ضٚظ اِىُ  02ظٔیٙٝ ثیٕبضی وجس چطة ثطای ضز ثیٕبضی وجس چطة اِىّی ثٝ ٔهطف وٕشط اظ دػٚٞكٍطاٖ زض 
 ا٘دبْثبیس ٘یع  ِٛغی اسٛایٕیٖٛؾطٚثطضؾی آٞٗ ٚ ،   Cٚ Bٟبی اظٔبیكٍبٞی ثطای ٞذبسیز ٘شبیح سؿش . سٛخٝ ٔی وٙٙس
 ).2102 ,inasalahC 2102 ,icuaFقٛز (
ٔحسٚز  آٖ ثؿیبض ٔٛضزِی اعلاػبر ادیسٔیِٛٛغیه زض إٞیز ایٗ ثیٕبضی ضٚظ ثٝ ضٚظ ثیكشط ٔی قٛز ٚ ایٙىٝ ثب ٚخٛز
. سبوٖٙٛ زض  ، وٝ ػّز انّی آٖ ثٝ وٕجٛز ٔؼیبضٞبی ثی ذغط ٚ زلیك ثطای غطثبٍِطی ایٗ ثیٕبضی ثطٔی ٌطززاؾز
رشّف ٚ اضسجبط آٖ ثب ؾبیط زض ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی ٔغیطاِىّی  زض ٔٛضز ٔیعاٖ قیٛع وجس چطة ز٘یب ٔغبِؼبر ثؿیبضی
اِىّی ثب افعایف ؾٗ ٟب، قطایظ خؿٕی ذبل ٚ ٔهطف زاضٚٞب ا٘دبْ قسٜ اؾز. قیٛع ثیٕبضی وجس چطة غیطثیٕبضی
-06ٗ قیٛع آٖ ثیٗٔی قٛز، أب ثیكشطی. لبثُ شوط اؾز ثیٕبضی وجس چطة زض ٞط ؾٙی زیسٜ  یبثسؾیط نؼٛزی ٔی 
ٟب ثٝ ثطاثط ذبٕٟ٘ب ٔی ثبقس وٝ ثب افعایف ؾٗ ٔیعاٖ قیٛع زض ذبٕ٘ 2ٗ ثیٕبضی زض آلبیبٖ ؾبٍِی اؾز ٚ قیٛع ای 04
 ,smailliWٟب ؾیط فعایٙسٜ ای زاضز (ؿٍی قیٛع ثیٕبضی وجس چطة زض ذبٕ٘آلبیبٖ ٘عزیه ٔی قٛز. ثٛیػٜ دؽ اظ یبئ
 ).  6002 ,nurA  1102
سٛؾظ زوشط ؾٟطاة دٛض ٚ ٕٞىبضاٖ  0102اِىّی زض ایطاٖ زض ؾبَ ب ػٙٛاٖ قیٛع اؾشئبسٛٞذبسیز غیطای ثزض ٔغبِؼٝ 
). ٔغبِؼبسی 0102 ,ruopbarhoS(ٚضز ٌطزیسٜ اؾز آ% ثط2/9زض خٕؼیز ٔٛضز ٔغبِؼٝ HSANدبْ ٌطفز، قیٛع ا٘
غصایی دط چطة، فؼبِیز  ٌی (ضغیٓوٝ زض وكٛضٞبی قطلی ا٘دبْ ٌطفشٝ اؾز قیٛع آٖ ضا ثٝ ػّز سغییط قیٜٛ ظ٘س
 ثیٕبضی وجس. زض وكٛضٞبی نٙؼشی زٚ) زض حبَ افعایف ػٙٛاٖ وطزٜ ا٘س، چبلی ٔطوعی ٚ زیبثز ّٔیشٛؼ ٘ٛع ثس٘ی وٓ
ٟبی ٔعٔٗ وجسی زاضز. ٔیعاٖ ٚ ثیكشطیٗ قیٛع ضا زض ثیٗ ثیٕبضی% افطاز ضا زضٌیط وطزٜ 04سب  02اِىّی چطة غیط 
ثٝ  ایٗ افعایف قیٛع ثٝ عٛض ٔؿشمیٓ .% ثطآٚضز قسٜ اؾز43ٚ زض آٔطیىب  %81قیٛع وجس چطة غیط اِىّی زض غادٗ 
زض حسٚز  HSANٟب زیسٜ ٔی قٛز، ٔطثٛط اؾز. زض ایبلار ٔشحسٜ، سهٛض ٔی قٛز ادیسٔی چبلی وٝ زض ایٗ خٕؼیش
% ثیٕبضاٖ چبق 04ثٝ نٛضر ٔؼٙی زاضی زض ثیف اظ HSANبهٛٔی ضخ ٔی زٞس ٚ فیجطٚظ ٔطثٛط % خٕؼیز ػٕ3
 ,aneeV   4102 ,odarroC، چبلی ٔٙدط ثٝ وجس چطة غیط اِىّی ٔی قٛز(% ٔٛاضز04- 09سٜ ٔی قٛز. زض زی
 ) .  4102
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ؾغح افعایف  ، زیبثز ّٔیشٛؼ فكبض ذٖٛ ثبلا،"قبیغ زض ٕٞطاٞی ثب زیٍط اخعای ؾٙسضْ ٔشبثِٛیه ثغٛضHSAN
 ,inisehcraM( ٔحؿٛة ٔی قٛزػٙٛاٖ سظبٞط وجسی ایٗ ؾٙسضْ ٝ ث HSANوزیسٜ ٔی قٛز "ِیذیسٞب ٚچبلی
ٔشٕطوع ثٛزٜ  HSANٔغبِؼبر اذیط ثطٚخٛز ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘یؿٓ دبسٛفیعیِٛٛغیه انّی  . )5002
زیسٜ ٔی قٛز ٚ  HSAN% ثیٕبضاٖ ثب 05عجیؼی فطیشیٗ زض ٕچٙیٗ ٔغبِؼبر ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ؾغح غیط . ٞا٘س
 .ثبقس HSANبٍ٘طی ثطای ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ زض ؾغح فطیشیٗ افعایف یبفشٝ ٔی سٛا٘س ٘ك
 "زٚضطثٝ"اؾبؼ ٘ظطیٝ ای ٔٛؾْٛ ثٝ ٘ظطیٝ  . ثطظ زض ٞبِٝ ای اظ اثٟبْ لطاض زاضزاِىّی ٞٙٛدبسٛغ٘ع اؾشئبسٛٞذبسیز غیط
. زض ضطثٝ اَٚ شٝ ٘شیدٝ زٚ فطایٙس ٔدعا ٔی ثبقسسجسیُ ٚ دیكطفز اؾشئبسٛظ ؾبزٜ ثٝ اؾشئبسٛٞذبسیز ٚ فیجطٚظ دیكطف
. ضطثٝ زْٚ یه اؾشطؼ اوؿیساسیٛ ٘بقی اظ سِٛیس دٕغ چطثی زض ؾّٛ ِٟبی وجسی ٔی قٛزٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٔٛخت س
ٟب ثیف اظ حس سٛاٖ یساؾیٖٛ ِیذیسٞب ٚ ٛس ِیس ؾیشٛویٙ. دؽ اظ دطاوؿٔیشٛوٙسضیٟب اؾزضازیىبِٟبی آظاز اوؿیػٖ زض 
فؼبَ ٔی قٛ٘س ٚ ثب سطقح  ِٟٛ بی ؾشبضٜ ای وجس، ؾّزفبػی ٚ آ٘شی اوؿیساٖ ؾَّٛ وجسی دبوؿبظی ٔىب٘یؿٓ ٞبی
. ٌطچٝ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس زض ثطذی ثیٕبضاٖ ة ٚ قطٚع اؾشئبسٛٞذبسیز ٔی ٌطز٘سٟبی دیف اِشٟبثی ٔٙدط ثٝ اِشٟبؾیشٛویٙ
 مبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٘مف وّیسی زاضز. ثٝ ٞط حبَ ِٔشٟبة ٚ دیكطفز ثیٕبضی ٔٛثط ثبقسثیف اظ زٚ ٔطحّٝ زض ثطٚظ ا
 ).8991 ,yaD(
سٛا٘س ٔٛخت سفبٚر زض ؾیط ٚزٜ ای زض ظٔیٙٝ ٔؿشؼس غ٘شیىی ٔی ٟبی ضس،وٕجٛز آ٘شی اوؿیساٟ٘ب ٚثبوشطیٔحشٛای آٞٗ وج
 ثبِیٙی ثیٕبضاٖ ٔرشّف ٌطزز. 
. ثبیس سٛخٝ زاقز وٝ اِشٟبة اظ ػٛأُ ٟٔٓ ٙی ٚ اِشٟبة ٔعٔٗ ذفیف ٕٞطاٜ اؾزچبلی ثب فؼبِیز ٘بثدبی ؾیؿشٓ ایٕ
ثؿشٝ ای ثیٗ ؾِّٟٛبی ، اضسجبط ٘عزیه ٚ زضوجس ٚ ثبفز چطثی .ی وجس چطة اؾز لی ثب ثیٕبضزض ایدبز اضسجبط چب
) ٚخٛز زاضز ٚ ایٗ ٌٛیبی ٔشبثِٛیىی (ٞذبسٛؾیشٟب ٚ ؾِّٟٛبی چطثی) ٚ ؾِّٟٛبی اِشٟبثی (ؾّٛ ِٟبی وٛدفط ٚ ٔبوطٚفبغٞب
. وبً٘ ٚ ٜ ٚ ثب ٞٓ ٔطسجغٙسثٛز ٟبی اِشٟبثی زض ٞٓ سٙیسٜوٝ سٙظیٓ ػّٕىطز ٔشبثِٛیه ٚ دبؾرایٗ حمیمز اؾز 
ٞؿشٙس وٝ اِمب وٙٙسٜ فؼبِیز ٌیط٘سٜ 2HTّٛ ِٟبی چطثی ٚ وجسی ٔٙجغ ؾیشٛویٗ ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ؾ
 .ػث قطٚع فؼبِیز خبیٍعیٙی ٔی قٛ٘س) ٞؿشٙس وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز زض ٔبوطٚفبغٞب ثبsRAPPدطاوؿیعْٚ فؼبَ قسٜ (
، زض حبِی اِشٟبة زض وجس ٚ ثبفز چطثی زاض٘س) ٘مف ٟٕٔی زض وبٞف 2Mفٙٛسیخ ٔبوطٚفبغٞبی فؼبَ خبیٍعیٗ قسٜ (
) ٘مف ٟٕٔی زض ثیٕبضیٟبی ٔشبثِٛیه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ 1Mفٙٛسیخ طٚفبغ اِشٟبثی فؼبَ قسٜ ولاؾیه (وٝ ٔبو
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ٛزٜ وٝ ) ث2M(فٙٛسیخ  ٟب زض حبِز فؼبَ قسٜ خبیٍعیٙیؼَٕٛ، ٔبوطٚفبغٞبی ٔٛخٛز زض ثبفشثبظی ٔی وٙٙس. ثٝ عٛض ٔ
ٞؿشٙس. زض چبلی، ٔبوطٚفبغٞب ٔی سٛا٘ٙس ثٝ فطْ فؼبَ قسٜ ولاؾیه  01-LIسِٛیس وٙٙسٜ ؾیشٛویٗ ضس اِشٟبثی ٔب٘ٙس 
 6-LIو  2-LI، γ-FNT، α-FNTٟبی دیف اِشٟبثی ٔب٘ٙس ثطٌكشٝ ٚ سِٛیس ؾیشٛویٙ 1Mیب ٕٞبٖ فٙٛسیخ 
ثب افعایف ثؼسی زض ) RE٘سٚدلاؾٕیه (اؾشطؼ وٙٙس. ؾیشٛویٗ دیف اِشٟبثی ٔی سٛا٘س آغبظٌط اؾشطؼ ضسیىِْٛٛ آ
) ٚ اؾشطؼ اوؿیساسیٛ ٌطزز. اثطار سدٕؼی افعایف زض آظاز قسٖ اؾیسٞبی SOR(سِٛیس ضازیىبِٟبی آظاز اوؿیػٖ 
) ٚ ٛس ِیس REٟبی اِشٟبثی اظ ثبفز چطثی ثبػث سحطیه اؾشطؼ قجىٝ آ٘سٚدلاؾٕیه () ٚ ؾیشٛویٙAFFچطة آظاز (
ثبػث  KNJ(ویٙبظ) ٔی ٌطزز. فؼبَ ؾبظی  KNJٟبی وجسی ٚ ٔشؼبلجبً فؼبَ ؾبظی زض ؾِّٛ )SOR( آظازٟبی ضازیىبِ
 ٟٔبض ا٘شمبَ دیبْ (ؾیٍٙبِیًٙ) ا٘ؿِٛیٗ ٚ افعایف ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٔی قٛز.
ٟبی ثشبی دب٘ىطاؼ ٔیٍطزز. ا٘ؿِٛیٗ زٚ ثبػث سحطیه سطقح ا٘ؿِٛیٗ اظ ؾِّٛسحز قطایظ ػبزی، ٌّٛوع ضغیٓ غصایی 
ػّٕىطز فؿفٛاَ٘ٛ دیطٚار ویٙبظ ٚ ٛة ٌّٛوٛ٘ئٛغ٘ع اظ عطیك سأثیط ثطسی زض وجس زاضز. اَٚ ایٙىٝ ثبػث ؾطوػُٕ وّی
زض ٚضؼیز فؿفبسبظ ٔیٍطزز، ػُٕ زْٚ ا٘ؿِٛیٗ افعایف ِیذٛغ٘ع اظ عطیك اِمبی ثیبٖ غٖ ٔطثٛعٝ اؾز.  6ٌّٛوع 
ٟبی وجسی ثٝ ّٛوٛ٘ئٛغ٘ع ثسِیُ ٔمبٚٔز ؾّٛ ِی ٌٟبی وجسی، ٔؿیط ػّٕىطز اَٚ ا٘ؿِٛیٗ یؼٙٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ؾّٛ ِ
ا٘ؿِٛیٗ ٔرشُ قسٜ ٚ ا٘ؿِٛیٗ ٕ٘ی سٛا٘س ٌّٛوٛ٘ئٛغ٘ع ضا ؾطوٛة وٙس، زض حبِی وٝ ٔؿیط ػّٕىطز زْٚ ا٘ؿِٛیٗ فؼبَ 
طة ٚ ثبلی ٔب٘سٜ ٚ ِیذٛغ٘ع ازأٝ ٔی یبثس ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘شیدٝ، فؼبَ قسٖ ٔشٛاِی ٔؿیط ِیذٛغ٘یه ٔٙدط ثٝ وجس چ
ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ضخ ٔی زٞس ٚ افعایف زضیبفز ٌطزز. ػلاٜٚ ثطایٗ، افعایف لٙس ذٖٛ وٝ زض  اؾشئبسٛظ ٔی
) وٝ ٔٙدط ثٝ PBERhCوطثٛٞیسضار ٔی سٛا٘س دطٚسئیٗ ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ ػٙهط دبؾد زٞٙسٜ ثٝ وطثٛٞیسضار (
 ).7002 ,tnurB   4102 ,ikakaT( ِیذٛغ٘ع ٚ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٌطزز ضا فؼبَ وٙس
ثبػث افعایف ِیذِٛیع ثبفز چطثی ٔحیغی ٚ ، ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ذلانٝ ٔی سٛاٖ ٌفز زض ٔطحّٝ اَٚ ٛضعٝ ث
سطی ٌّیؿطیسٞب زض وجس ٚ سكىیُ اؾیسٞبی چطة آظاز ٚ ٕٞچٙیٗ افعایف ؾٙشع  افعایف ضیفلاوؽ چطثی ثٝ زاذُ
ٔی قٛز زض ٔطحّٝ زْٚ اوؿیساؾیٖٛ زاذُ وجس قسٜ ٚ زض ٟ٘بیز سدٕغ سطی ٌّیؿطیسٞب زض وجس ایدبز ٔی قٛز ٚ ٌفشٝ 
 ایدبز ٔی قٛز.  HSANٟبی اِشٟبثی ضا فؼبَ ٔی وٙس وٝ زض ٘شیدٝ طاوؿیساؾیٖٛ چطثی قسٜ ٚ ؾبیشٛویٙٔٙدط ثٝ د
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 HSANدرهبى   2-3-3
اظ آ٘دب وٝ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ یه ػبُٔ وّیسی زض ایٗ ثیٕبضی اؾز، ثؿیبضی اظ زضٔبٟ٘بی دیكٟٙبز قسٜ ثطای وجس 
اظخّٕٝ ایٗ زضٔبٟ٘ب ٔی سٛاٖ ثٝ وبٞف ٚظٖ، افعایف خٟز ثٟجٛز ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ اؾز . غیطاِىّی زضچطة 
فؼبِیز ثس٘ی، زاضٚٞبی ذٛضاوی ضس زیبثز (ٔب٘ٙس ٔشفٛضٔیٗ، سطٌّٚیشبظٖٚ، دیٛ ٌّیشبظٖٚ ٚ ضٚظیٍّیشبظٖٚ)، ػٛأُ 
ٙسٜ چطثی (ٔب٘ٙس وّٛفیجطار، غٔفیجطٚظیُ، ؾبیشٛدطٚسىشیٛ (ٔب٘ٙس سٛضیٗ ٚ اٚضؾٛزاوؿی وِٛیه اؾیس) ػٛأُ وبٞ
 Eثیعافیجطار ٚ ٟٔبضوٙٙسٜ ٞبی آ٘عیٕٟیسضٚوؿی ٔشیُ ٌّٛسبضیُ وٛآ٘عیٓ آ) ٚ چٙسیٗ آ٘شی اوؿیساٖ ٔب٘ٙس ٚیشبٔیٗ 
 ).  7002 ,ocilegnA   0102 ,laynaS  اقبضٜ وطز (
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 لِ ٍ اّویت پصٍّصأثیبى هس 2-3
اؾشئبسٛٞذبسیز غیطاِىّی ٚ ٕٞچٙیٗ ِٔٛشی فبوشٛضیبَ ثٛزٖ آٖ، ٚ آؾیجٟبی قسیس وجسی زض  ثب سٛخٝ ثٝ قیٛع فطاٚاٖ
ضٚقٟبی ٔشفبٚسی ثطای زضٔبٖ ثٝ وبض ٔیطٚز وٝ ثطذی اظ آٟ٘ب ثسِیُ ٔهطف زاضٚٞبی قیٕیبیی ثب ثطٚظ ػٛاضو ٔشؼسز 
یب آضسیكٛ ثب ٘بْ ػّٕی  وٍٙطفطٍ٘یٕٞطاٜ اؾز. اظ عطفی ٚخٛز ٔٙبثؼی ٘كبٖ ٔی زٞس ثطذی اظ ٌیبٞبٖ ٔب٘ٙس 
ػّٕىطز ٔحبفظز وٙٙسٌی وجس زاقشٝ ٚ اظ لطٟ٘ب لجُ ثٝ عٛض ؾٙشی زض زضٔبٖ اذشلالار    sumylocs  aranyC
  4102 ,ajedaJوجسی ثٝ وبض ضفشٝ ا٘س ٚ ٔی سٛا٘ٙس ثسٖٚ زاقشٗ ػٛاضو خب٘جی اثط ثركی زضٔبٖ ضا افعایف زٞٙس(
 ).   2102 ,azluK
. اؾزٍ٘طفشٝ ٔغبِؼبر خبٔؼی نٛضر HSANثیٕبضی ثط ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ػهبضٜ زضٔب٘ی ار اظآ٘دب وٝ زض ٔٛضز اثط
ٔجشلا ثٝ  ثیٕبضاٖوجسی   TSAو  TLAآ٘عیٕٟبی ثطثطي وٍٙطفطٍ٘ی ػهبضٜ ثطضؾی اثطار ِصا ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ 
ٗ ثیٕبضاٖ ثىبض ایزض ٌیبٞیشٛاٖ آ٘طا ثؼٙٛاٖ یىی اظ زضٔبٟ٘بی ث ،سب زض نٛضر ٔكبٞسٜ اثطار ٔفیسدطزاذشٝ  HSAN
 ثطز.
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 اّداف ٍ فرضیبت  1-3
 ّدف اصلی 3-1-3
ٚ آؾذبضسبر آٔیٙٛ  )TLAثطي وٍٙطفطٍ٘ی ثط آ٘عیٓ ٞبی آلا٘یٗ آٔیٙٛ سطا٘ؿفطاظ(ٞیسضٚاِىّی سؼییٗ اثطٔهطف ػهبضٜ 
 )HSANاِىّی (اؾشئبسٛٞذبسیز غیطوجسی زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ  ) TSAسطا٘ؿفطاظ (
 
 فرػیف اّدا 2-1-3
  SBFو وّؿشطَٚ LDH،  وّؿشطَٚ LDL،َ ؾغح ؾطٔی سطی ٌّؿیطیس، سٛسبَ وّؿشطٚ ؼییٗ ٚ ٔمبیؿٝس -1
 اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ثب ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی.ٚ ثؼس لجُ HSAN زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ
  SBFو وّؿشطَٚ LDH،  وّؿشطَٚ LDL،َ سٛسبَ وّؿشطٚؾغح ؾطٔی سطی ٌّؿیطیس،  ٚ ٔمبیؿٝ سؼییٗ -2
 دلاؾیجٛ.اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ ٚ ثؼس لجُ  HSAN بضاٖ ٔجشلا ثٝزض ثیٕ
 
 فرضیبت پصٍّص  1-1-3
 .ػهبضٜ ثطي وٍٙط فطٍ٘ی ٔشفبٚر اؾزلجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ثب  TSAٚ  TLAؾغٛح ؾطٔی  .1
 .٘یؿز دلاؾیجٛ  ٔشفبٚرلجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ  TSAو  TLAؾغٛح ؾطٔی  .2
لجُ ٚ ثؼس اظ  SBF ٚ وّؿشطَٚ LDH ، وّؿشطَٚ  LDL، طیس، ٛس سبَ وّؿشطَٚؾطٔی سطی ٌّؿیؾغٛح  .3
 .ػهبضٜ ثطي وٍٙط فطٍ٘ی ٔشفبٚر اؾزٔساذّٝ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ثب 
لجُ ٚ ثؼس اظ   SBF ٚ وّؿشطَٚ LDH  ، وّؿشطَٚ  LDL،طٔی سطی ٌّؿیطیس، سٛسبَ وّؿشطَٚؾغٛح ؾ .4
 .٘یؿز ٔشفبٚرٔساذّٝ زض ٌطٜٚ دلاؾیجٛ 
 
  
 
 
 
 : فصل دٍم
 ثررسی هتَى
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 هقدهِ 3-2
ٚ  ) eaecaretsA( اظ سیطٜ ٔطوجبٖ  sumylocs aranyC) یب وٍٙطفطٍ٘ی ثب ٘بْ ػّٕی ekohcitrAآضسیكٛ(
 .ٔكشك قسٜ اؾز ثٝ ٔؼٙی ٔیٜٛ وبج   occicitrAثٛزٜ ٚ اظ وّٕٝ ایشبِیبئی  )eatisopmoC( ذب٘ٛازٜ وبؾٙی
آضسیكٛ ٌیبٜ ثٛٔی  اٍ٘ٙبض ٘بٔیسٜ ٔی قٛز . قٛف ، ػىٛة ثؿشب٘ی ،زض ظثبٖ فبضؾی ثٝ ٘بْ ٞبی زیٍط اضزٜ قبٞی ، ذط
ٔٙبعك ٔطوعی ٔسیشطا٘ٝ اؾز، ِٚی زض حبَ حبضط زض ثیكشط ٘مبط ٔؼشسَ ز٘یب وكز ٔی قٛز. آضسیكٛ زض لطٖ قب٘عزٞٓ 
آضاْ،  ٘ٛؼثٝ اٍّ٘ؿشبٖ ٚ فطا٘ؿٝ ثطزٜ قس ٚ ؾذؽ زض لطٖ ٘ٛظزٞٓ زض أطیىب وكز قس. اوٖٙٛ وبِیفط٘یب ٚ ؾٛاحُ الیب
زض ایطاٖ ثٝ نٛضر ذٛزضٚ ٔكبٞسٜ ٕ٘ی قٛز ٚ سٟٙب زض ثطذی اظٔٙبعك وكٛض اظ خّٕٝ  ٔطوع وكز آضسیكٛ ٔی ثبقس.
 .لعٚیٗ ٚ ا٘سیٕكه ثٝ نٛضر ٔحسٚز وكز ٔی قٛز
 
 
 
آضسیكٛ ٌیبٞی اؾز چٙس ؾبِٝ ، خبِیعی ، زاضای ؾبلٝ ضاؾز وٝ  اضسفبع آٖ ثٝ حسٚز یه ٔشط ٔی ضؾس. ؾبلٝ اـ 
میٓ ، ضریٓ ٚ ضٌٝ زاض اؾز . ثطٌٟبی دٟٗ ، چٙس ِجٝ ، زضاظ ، ثسٖٚ ذبض ٚ ثٝ ضً٘ ؾجع سیطٜ زاضز ( ذهٛنبً زض ٔؿش
ؾغح ظیطیٗ ) . ٌّٟبی آٖ آثی ٚ ثٙفف ٚ ٔیٜٛ آٖ لٟٜٛ ای زضذكبٖ وٝ ا٘شٟبی آٖ سبضٞبی ؾفیس زیسٜ ٔی قٛز . ٌُ 
ثٟبض سب اٚاذط سبثؿشبٖ ثبظ ٔی قٛز . زض ا٘شٟبی ؾبلٝ ٔیٜٛ آشیٗ آٖ چٙسیٗ ولادطن ا٘شٟبیی ٌٛقشی زاضز . ٌُ زض اٚاذط 
آٖ وٝ ثٝ قىُ ٔیٜٛ وبج یب ؾیت فّؽ زاض اؾز ٔكبٞسٜ ٔی قٛز. ٌّجطٌٟبی آٖ ضریٓ ٚ ٌٛقشی ثٛزٜ ٚ ا٘شٟبی 
ؾبَ دیف ایٗ ٌیبٜ ضا دطٚضـ ٔی زاز٘س ٚ  0002ٌّجطٌٟب ضریٓ سط اؾز وٝ ٔهطف ذٛضاوی زاضز. ضٚٔیٟب زض حسٚز 
 ؾجعی زض ؾبلاز اؾشفبزٜ ٔی وطز٘س. ثٝ ػٙٛاٖ
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وبفئٛئیُ وٛئیٙیه اؾیس (وّطٚغ٘یه اؾیس) -3% اؾیس فِٙٛیه ، ثغٛض ػٕسٜ 2ثطي آضسیكٛ یب وٍٙطفطٍ٘ی حبٚی سب 
% لاوشٖٛ ٞبی ؾؽ وٛئی سطدٗ ،  4وبفئٛئیُ وٛئیٙیه اؾیس (ؾیٙبضیٗ ) ٚ وبفٙیه اؾیس ،  O–زی  1-3ثؼلاٜٚ 
لاٚ٘ٛئیسٞب قبُٔ اؾىِٛیٕٛظیس ٚ فیشٛاؾشطَٚ ٞب (سبضاوؿباؾشطَٚ ) ، لٙس ، ایِٙٛیٗ % ف11%  ؾیٙبضٚدیؿطیٗ ٚ 74-38
 ،آ٘عیٓ ٞب ٚ ضٚغٗ ٚلاسیُ ٔی ثبقس .
زض اضٚدب ثٝ  81اظ لطٖ  )tcartxE taeL ekohcitrA (  ELAػهبضٜ ٞبیی وٝ اظ ثطي آضسیكٛ سٟیٝ قسٜ ا٘س 
 ). 3002 ,inorepSشفبزٜ ثٛزٜ اؾز (ی ٔٛضز اؾٞبضٕٝ ٚ اذشلالار وجس ءعٛض ؾٙشی زض زضٔبٖ ؾٛ
 
 هجبًی ًظری پصٍّص 2-2
، سبًثیط LDLثیٛؾٙشع وّؿشطَٚ، ٟٔبض اوؿیساؾیٖٛ  ثطي وٍٙط فطٍ٘ی ٔب٘ٙس ٟٔبض اثطار فبضٔبوٛزیٙبٔیه ٔشؼسز ػهبضٜ
ِیُ سث  ortiv niٔغبِؼبر  ثط ؾغٛح ِیذیس دلاؾٕب ٚ اثطار آ٘شی اوؿیسا٘شی لٛی زض ٔحبفظز اظ ؾِّٟٛبی وجسی زض
ٞبی ٔٛ٘ٛ ٚ زی وبفئٛیه وٛئیٙیه (ٔب٘ٙس وّطٚغ٘یه اؾیس ٚ ؾیٙبضیٗ)، وبفئیه اؾیس ٚ فلاٚ٘ٛئیسٞب (ٔب٘ٙس ٚخٛز اؾیس
٘ٝ سٟٙب   oviv ni. ثب ایٗ حبَ زضٔغبِؼبرٔی ثبقس ٞؿشٙس ELAفِٙٛیه ػٕسٜ  ء) وٝ اخعاٌّیىٛظیس o -7ِٛسئیٗ
   4002 ,iccaniluM(اؾز اثط ثركی زاقشٝ ثبقٙسع ٕٔىٗ ٟبی آٟ٘ب ٘یضٜ  ثّىٝ ٔشبثِٛیشانّی ػهب ءاخعا
 ). 5002 ,remettiW
 
 هرٍری ثر هطبلؼبت اًجبم یبفتِ 1-2
 هطبلؼبت اًجبم ضدُ  در ایراى   3-1-2
آٟ٘ب اثط زضٔب٘ی ایٗ ٌیبٜ ضا زض  ٔغبِؼبر ٔحسٚزی زض ایطاٖ ثط ضٚی ٌیبٜ وٍٙطفطٍ٘ی ا٘دبْ قسٜ اؾز ٚ ٞیچ یه اظ
 .ا٘سٔٛضز ثطضؾی لطاض ٘سازٜ  HSANثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ 
اثط ٔهطف ذٛضاوی  9002زض ؾبَ  وشط ٘بض٘دىبض ٚ ٕٞىبضاٖ زض ٔطوع سحمیمبر ٌیبٞبٖ زاضٚیی زا٘كٍبٜ قبٞسز
ٟبی ؾطْ زض ٔسَ سدطثی زیبثز لٙسی زض ٔٛـ نحطایی ٔٛضز ثطضؾی وٍٙطفطٍ٘ی (آضسیكٛ) ثطٔیعاٖ ٌّٛوع ٚ چطثی
، زیبثشی ی ٔبزٜ ثٝ چٟبض ٌطٜٚ یىؿبٖ؛ وٙشطَ، وٙشطَ سحز زضٔبٖ ثب ٌیبٜنحطای ٔٛـ 23لطاض زاز٘س. زض ایٗ ٔغبِؼٝ 
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دٛزض ایٗ ٌیبٜ ضا ٔرّٛ ط ثب غصای  ، قس٘س. زٚ ٌطٜٚ سحز زضٔبٖ ثب ٌیبٜقسٜ ٚ زیبثشی قسٜ سحز زضٔبٖ ثب ٌیبٜ سمؿیٓ 
ثطضؾی ٚ زض ٞفشٝ  زضنس زضیبفز وطز٘س. ٔیعاٖ ٌّٛ وع ٚ ِیذیسٞبی ؾطْ لجُ اظ 52.6اؾشب٘ساضز ٔٛـ ثب ٘ؿجز ٚظ٘ی 
ٟبی وٝ ٔهطف ذٛضاوی وٍٙطفطٍ٘ی زض ٔٛقثطضؾی سؼییٗ قس ٚ٘شبیح سحمیك ٘كبٖ زاز قكٓ دؽ اظٞبی ؾْٛ ٚ 
  LDLو  LDHنحطایی زیبثشی قسٜ زاضای اثط وبٞٙسٜ لٙس ذٖٛ ثٛزٜ ٚ ٔٛخت سغییط ؾٛزٔٙس زضؾغح وّؿشطَٚ
 ).9002 ,rakjneraN(قسٜ اؾز
 78س ٚ وٍٙطفطٍ٘ی زض ٔمبثّٝ ثب زیبثز لٙسی ٘ٛع اَٚ وٝ سٛؾظ احٕسی زض ؾبَ ثطضؾی اثط ػهبضٜ ٞیسضٚاِىّی قٛی
سبیی سمؿیٓ قس٘س . ثٝ ضسٟبی ٌطٜٚ قبٞس ٞٓ حدٓ ٔٛاز سعضیمی ؾطْ  5ٌطٜٚ  5ضر ٘ط ثبِغ ثٝ  52ا٘دبْ قس ، 
ٜ زیبثشی قس٘س ٚ فیعیِٛٛغی سعضیك قس . ٌطٜٚ زْٚ ثب سعضیك آِٛوؿبٖ ٔٙٛٞیسضار زیبثشی قس٘س . ٌطٜٚ ؾْٛ ٔكبثٝ ٌطٚ
ٌّی ثٙىلأیس زضیبفز وطز٘س . ثٝ ضر ٞبی زیبثشی قسٜ ٌطٜٚ چٟبضْ ػهبضٜ قٛیس ٚ ٌطٜٚ دٙدٓ وٍٙط فطٍ٘ی ثب زٚظ 
وّؿشطَٚ، سعضیك ٌطزیس . ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ػهبضٜ ٞیسضٚاِىّی قٛیس ٚ وٍٙطفطٍ٘ی ٔیعاٖ ٌّٛوع ،  bgk/gm 003
ضا ثٝ عٛض ٔؼٙی زاضی  C-LDHٔؼٙی زاضی وبٞف زازٜ ٚ ثٝ عٛض  ضا C-LDLو  C -LDLV، سطی ٌّیؿطیس
 idamhA(  ٘ظط زضحس ٌّی ثٙىلأیس ثٛزٜ اؾزثیٛقیٕیبیی ٔٛضز  افعایف زازٜ ٚ اثط ػهبضٜ ٞب ثط فبوشٛضٞبی
 )  8002 ,idabadoomhaM
 ثٝ چبح ضؾیس اثط خٌّٛیطی وٙٙسٌی ػهبضٜ 7002ٕٞچٙیٗ ٔغبِؼٝ زیٍطی وٝ اظ احٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 
ؾط ضر ٘ط  02ٞیسضٚاِىّی وٍٙطفطٍ٘ی ضا ثطزیبثز ٘ٛع یه زض ٔٛـ ٞبی ٘ط ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز. زض ایٗ ٔغبِؼٝ 
ٔیّی  021ٌطٜٚ سمؿیٓ قس٘س. ٔٛقٟبی ٌطٜٚ وٙشطَ ؾطْ فیعیِٛٛغی زضیبفز وطز٘س. ٌطٜٚ زْٚ (زیبثشی )  4ثبِغ ثٝ 
ٔیّی ٌطْ ثٝ اظای ویٌّٛطْ ٚظٖ  5.0وطز٘س. ٌطٜٚ ؾْٛ ٌطْ ثٝ اظای ویٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ٔٛ٘ٛٞیسضار اِٛوؿبٖ زضیبفز 
ٔیّی ٌطْ ثٝ اظای ویٌّٛطْ  021ثسٖ ٌّی ثٗ ولأیس ثٝ ػلاٜٚ زضٔبٖ قجیٝ ٌطٜٚ زْٚ زضیبفز وطز٘س ٚ ٌطٜٚ چٟبضْ 
ٔیّی ٌطْ ثٝ اظای ویٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی زضیبفز  003ٚظٖ ثسٖ ٔٛ٘ٛٞیسضار اِٛوؿبٖ ثٝ ٕٞطاٜ 
ؾبػز ثؼس اظ آذطیٗ سعضیك ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛ٘ی اظ ٔٛقٟب ٌطفشٝ قس . ٘شبیح ایٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز ػهبضٜ  84وطز٘س. 
 ,idabadoomhaM idamhAٞیسضٚاِىّی وٍٙطفطٍ٘ی ٔی سٛا٘س ثٝ عٛض ٔٛثطی اظ زیبثز ٘ٛع یه خٌّٛیطی وٙس (
 ).7002
سضیبٖ ٚ سٛؾظ حی 09طوطز زض ؾبَ زض ٔغبِؼٝ ای وٝ زض ٔطوع سحمیمبر ثیٛقیٕی ثبِیٙی زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىی قٟ
آ٘عیٓ  اثط ػهبضٜ آثی ا٘ساْ ٞٛایی وٍٙط فطٍ٘ی ثط ٞیذط ِیذیسٔی، اؾشطؼ اوؿیساسیٛ ٚ فؼبِیز. ٕٞىبضاٖ ا٘دبْ قس
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ؾط ضر نحطایی ٘ط ثٝ چٟبض ٌطٜٚ  42. زض ایٗ ٔغبِؼٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز ٟبی زیبثشیؾٛدطاوؿیس زیؿٕٛسبظ زض ضس
. ؾٝ ٌطٜٚ زیٍط ثب اؾشطدشٛظٚسٛؾیٗ زیبثشی  ثٝ ػٙٛاٖ ٌطٜٚ وٙشطَ، غصای ػبزی زضیبفز وطز٘س سمؿیٓ قس٘س. ٌطٜٚ اَٚ
، ٌطٜٚ ؾْٛ ٚ چٟبضْ غصای ػبزی ثٝ ٕٞطاٜ ػهبضٜ وٍٙط فطٍ٘ی ثٝ  . ؾذؽ ٌطٜٚ زْٚ غصای ػبزی دّیز قسٜ قس٘س
 . نٛضر ٌبٚاغ زضیبفز وطز٘س ضٚظ ثٝ 12ٔیّی ٌطْ ثط ویٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ثطای ٔسر ظٔبٖ  004ٚ  002سطسیت ثب زٚظ 
،  ، سطی ٌّیؿطیس ، وّؿشطَٚ سبْ زضٔبٖ ثب ػهبضٜ آثی وٍٙط فطٍ٘ی ثبػث وبٞف غّظز ٌّٛوع٘شبیح ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز 
 فؼبِیز،ظطفیز آ٘شی اوؿیسا٘ی دلاؾٕب ٚC-LDHٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛظیّٝ ٚ افعایف، ٔبِٛ ٖ زی آِسئیس ٚC-LDLV
 .)1102 ,nairadieH(طٜٚ وٙشطَ زیبثشی قسٟبی سحز زضٔبٖ ٘ؿجز ثٝ ٌزض ضس DOS
اثط ٔهطف ذٛضاوی وٍٙط فطٍ٘ی ثط دبؾرٍٛیی ا٘مجبضی آئٛضر ؾیٙٝ ای ٔٛـ  وٝ ثب ٞسف ثطضؾی زیٍطیزض ٔغبِؼٝ 
ا٘دبْ  زا٘كٍبٜ قبٞس ٔطوع سحمیمبر ٌیبٞبٖ زاضٚییزض  9831سٛؾظ ٘بض٘دىبض ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  نحطایی زیبثشی
بض ٌطٜٚ وٙشطَ، وٙشطَ سحز سیٕبض ثب ٌیبٜ، زیبثشی ٚ زیبثشی سحز زضٔبٖ ثب ٌیبٜ سمؿیٓ ٟبی نحطایی ثٝ چٟٔٛققس 
ٔرّٛط قسٜ ثب غصای اؾشب٘ساضز ٔٛـ ضا ثب ٘ؿجز وٍٙط فطٍ٘ی دٛزض ٌیبٜ ، قس٘س. زٚ ٌطٜٚ سحز سیٕبض ثب ٌیبٜثٙسی 
ضر ؾیٙٝ ای زض ٌطٜٚ زیبثشی دبؾد ا٘مجبضی آئٛ ٘كبٖ زاز ٘شبیحٞفشٝ زضیبفز وطز٘س.  6زضنس ثٝ ٔسر  52.6ٚظ٘ی 
سحز زضٔبٖ ثب وٍٙط فطٍ٘ی ثٝ وّطٚض دشبؾیٓ سفبٚر ٔؼٙبزاض ٘ؿجز ثٝ ٌطٜٚ زیبثشی ٘كبٖ ٘ساز ٚ ایٗ دبؾد زض ٔٛضز 
٘ٛضآزض٘بِیٗ زض ٌطٜٚ زیبثشی سحز سیٕبض ثٝ عٛض ٔؼٙبزاض وٕشط اظ ٌطٜٚ زیبثشی زضٔبٖ ٘كسٜ ثٛز. ٞٓ چٙیٗ ٞیچ ٌٛ٘ٝ 
ا٘مجبضی ثٝ وّطٚض دشبؾیٓ ٚ ٘ٛضآزض٘بِیٗ زض ٌطٜٚ وٙشطَ سحز سیٕبض زض ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ وٙشطَ سغییط ٔؼٙبزاض زض دبؾد 
ٞفشٝ زاضای اثط ٞیذٌّٛیؿٕیه ثٛزٜ ٚ زض وبٞف  6ٔهطف ذٛضاوی وٍٙطفطٍ٘ی ثٝ ٔسر ثٝ ػجبضسی  .ٔكبٞسٜ ٘كس
زض ٔسَ سدطثی زیبثز لٙسی دبؾد ا٘مجبضی ؾیؿشٓ ػطٚلی ٚ ثٝ احشٕبَ زض خٌّٛیطی اظ ثطٚظ ٞیذطسب٘ؿیٖٛ ٔشؼبلت 
 ).0102 , rakjneraN(ٔی ثبقسثطؤزض ٔٛـ نحطایی ٔ 1٘ٛع 
زض ٔطوع سحمیمبر ثیٛقیٕی ثبِیٙی زا٘كٍبٜ قٟطوطز اثطٔحبفظشی ػهبضٜ 3102ض ؾبَزحیسضیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ ٕٞچٙیٗ 
 23. زض ایٗ ٔغبِؼٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘سثیٛقیٕیبیی ٔٛقٟبی ٔؿْٕٛ ثب ؾطة ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ضا ثط دبضأشطٞبی 
اَٚ ضغیٓ اؾشب٘ساضز زضیبفز وطز٘س، ٌطٜٚ زْٚ، ؾْٛ ٚ چٟبضْ . ٌطٜٚ چٟبض ٌطٜٚ سمؿیٓ قس٘س عٛض سهبزفی ثٝٝ ٔٛـ ث
ٔیّی  003ٔیّی ٌطْ ؾطة ثٝ اظای ویٌّٛطْ ضغیٓ ثؼلاٜٚ  005ّی ٌطْ ؾطة ثٝ اظای ویٌّٛطْ ضغیٓ،ٔی 005ضٚظا٘ٝ 
ٔیّی  1 ؼلاٜٚٔیّی ٌطْ ؾطة ثٝ اظای ویٌّٛطْ ضغیٓ ث 005، ٚ ٍطفطٍ٘یٌطْ ٚظٖ ثسٖ ػهبضٜ ثطي وٌٙطْ ثٝ ویّٛ
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٘كبٖ زاز ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی  . یبفشٝ ٞبٞفشٝ زضیبفز وطز٘س 6ثسٖ ثٝ ٔسر  ٌطْ ٚظٖ 001ثٝ اظای ٞط Cٌطْ ٚیشبٔیٗ 
 زض ٔمبیؿٝی ثطای وبٞف زازٖ ٔیعاٖ ؾطة ذٖٛ ٟبی ٔؿْٕٛ قسٜ ثب ؾطة ذبنیز قلاسٝ وٙٙسٌی ٔٙبؾجزض ٔٛق
 .)3102 ,nairadieHزاضز( Cثب ٌطٜٚ  وٙشطَ ٚ ٌطٜٚ ٞبی زضٔبٖ قسٜ ثب ٚیشبٔیٗ 
ثٝ چبة ضؾیس اثط   stnemelppusyrateid fo lanruoJوٝ زض9002زضٔغبِؼٝ ضٚغٙی ٕٚٞىبضاٖ زضؾبَ
 ثط فكبض 041-951 ؾیؿشِٛیه فكبضض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ فكبضذٖٛ ذفیف (ثركی ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ز
. زٚ ٌطٜٚ سمؿیٓ قس٘س 3ٛوٛض افطاز ثٝ ایٗ وبضآظٔبیی ثبِیٙی زٚ ؾ) ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفز. زض09-99 زیبؾشِٛیه
ز٘س ٚ ٌطٜٚ زضیبفز ٔیّی ٌطْ ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی زضیبفز وط 001ٚ  05ٞفشٝ ضٚظا٘ٝ  21ٌطٜٚ زضٔبٖ وٝ ثٝ ٔسر 
افطاز  اؾز اثط وبٞف زٞٙسٌی فكبضذٖٛ زض . ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ اؾشفبزٜ اظ ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی ٕٔىٗ وٙٙسٜ دلاؾیجٛ
 .)9002 ,idrokheD-inahgoR( قسثب فكبضذٖٛ ذفیف زاقشٝ ثب
 
 هطبلؼبت اًجبم ضدُ در جْبى 2-1-2
ٚ ٕٞىبضاٖ اثط ػهبضٜ آضسیكٛ ثط وبٞف وّؿشطَٚ دلاؾٕب ٚ افعایف  gnaiQ 2102زض زا٘كٍبٜ ایٛٚا أطیىب زض ؾبَ 
ٞفشٝ ثب ضغیٓ  6ٞبٔؿشط ثٝ ٔسر  46ٔٛضز آظٔبیف لطاض زاز٘س. زض ایٗ ٔغبِؼٝ  اؾیسٞبی نفطاٚی ٔسفٛػی زض ٞبٔؿشط
) سغصیٝ قس٘س ٚ ٘شبیح سحمیك ٘كبٖ زاز وٝ teid gk/g5.4وٙشطَ ٚ یه ضغیٓ ٔكبثٝ حبٚی ػهبضٜ ثطي آضسیكٛ (
ی ٚ ی ٞبٔؿشط ضا اظ عطیك ٔىب٘یؿٓ افعایف سطقح اؾیسٞبی نفطاٚثطي آضسیكٛ ؾغٛح وّؿشطَٚ دلاؾٕب ػهبضٜ
 ).2102 ,gnaiQ(سضٚظ سغصیٝ وبٞف ٔی زٞ 24اؾشطٞبی عجیؼی ٔسفٛػی ثؼس اظ 
زضٔهط ا٘دبْ قس اثطار ٔحبفظز وٙٙسٜ ضٚغٗ  1102ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ   yllawteMزض ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛؾظ
 NED. سعضیك زی اسیُ ٘یشطٚظآٔیٗ وجسی زض ضر ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفزٔبٞی ٚ آضسیكٛ ثط وبضؾیٙٛٔبی ؾِّٟٛبی 
ٔؼٙی زاض ٌعا٘شیٗ اوؿیساظ ثبفشی،  ثب زغ٘طاؾیٖٛ ٚ ٘ىطٚظ ؾِّٟٛبی وجسی ثبػث وبٞف) wb gk/gm 001(
ؾغٛح سطا٘ؿفطاظ ٚ افعایف ثطخؿشٝ ای زض ؾغٛح ٔبِٖٛ زی اِسئیس ٚ ٘یشطیه اوؿبیس قس. s، ٌّٛ سبسیٖٛ ٌّٛسبٔیٗ
زض ؾغٛح آؾذبضسبر  . ٔؼٙی زاضی ٘كبٖ زازآِفب فیشٛدطٚسئیٗ ٚ فطیشیٗ افعایف  ، فبوشٛض ضقس ا٘سٚسّیبَ ػطٚلی
، آِىبِیٗ فؿفبسبظ ٚ ثیّیطٚثیٗ سٛسبَ افعایف ٔؼٙی  ، ٌبٔبٌّٛسبٔیُ سطا٘ؿفطاظ آلا٘یٗ آٔیٙٛسطا٘ؿفطاظ ، آٔیٙٛسطا٘ؿفطاظ
% ، 5زضٔبٖ ثب ضٚغٗ ٔبٞی ( . قسْ زیسٜ ٛسبَ دطٚسئیٗ ثبفشی ٚ آِجٛٔیٗ ؾطزاضی دیسا قس ٚ وبٞف ٔؼٙی زاضی زض س
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ضٚظ ٔٙدط ثٝ سؼسیُ ٔؼٙی زاض سغییطر ایدبز قسٜ اظ  52) ثٝ ٔسر ٌطْ  1، 0/5طٌٟب ٚ ؾطقبذٝ ٞبی آضسیكٛ (یب ث )%01
. زض ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ وٙشطَ زض ٌطٜٚ سحز ٔغبِؼٝ اظ ٘ظط ثبفز قٙبؾی ؾبذشبض  دبضأشطٞبی ثیٛقیٕیبیی قس زض NED
 ).1102 ,yllawteM٘طٔبَ سطی ٔكبٞسٜ قس(
ٚ ٕٞىبضاٖ ا٘دبْ قس ذهٛنیبر آ٘شی   iedacciM سٛؾظ 8002وٝ زض ایشبِیب زض ؾبَ زض ٔغبِؼٝ زیٍطی 
ٟبی وكز قسٜ ضر ٚ ی ذٛضز٘ی آضسیكٛ ثط ضٚی ٞذبسٛؾیشاوؿیسا٘شی ٚ آدٛدشٛسیه ػهبضٜ دّی فِٙٛیه لؿٕز ٞب
ٌّٛوع  ایدبز قسٜ سٛؾظ 2O2Hٟبیی وٝ زض ٔؼطو ٞذبسٛؾیش ،ٔبی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفزؾِّٟٛبی ٞذبٛس
(  DPPDاوؿیساظ ثٛز٘س سحز زضٔبٖ ثب ػهبضٜ آضسیكٛ یب وّطٚغ٘یه اؾیس ذبِم ٚ یب آ٘شی اوؿیسا٘ز  ٔؼطٚف
. ٘شبیح سحمیك ٘كبٖ زاز وٝ ػهبضٜ آضسیكٛ زض ) لطاض ٌطفشٙس enimaidenelinehp-p-lynehpid-'N,N
هبضٜ آضسیكٛ ٚ وّطٚغ٘یه اؾیس اظ ػلاٜٚ ػٝ . ث ظز ؾِّٟٛ ب اظ اؾشطؼ اوؿیساسیٛ قسؾجت ٔحبف DPPDٔمبیؿٝ ثب 
سدٕغ ٔبِٛ ٖ زی اِسئیس ثٝ ػٙٛاٖ قبذم دطاوؿیساؾیٖٛ ِیذیسی ٚ ٔطي ؾِّٛی ٚ وبٞف ٌّٛسبسیٖٛ زضٖٚ ؾّٛ ِی 
ثهٛضر ٚاثؿشٝ ثٝ زٚظ ؾبػز  24وجس ا٘ؿب٘ی ثب ػهبضٜ آضسیكٛ زض  2Gؾِّٟٛبی  ytilibaiv . خٌّٛیطی وطز٘س
ٕٞچٙیٗ ػهبضٜ آضسیكٛ  . ي ؾِّٛی ٞیچ اثط ثطخؿشٝ ای ٘ساقزط ٔیعاٖ ٔطوبٞف یبفز زض حبِیىٝ وّطٚغ٘یه اؾیس ث
ثٙبثطایٗ یبفشٝ ٞبی ایٗ سحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ػهبضٜ آضسیكٛ لبثّیز  . ظ وّطٚغ٘یه اؾیس ثبػث آدٛدشٛظ قسثیكشط ا
ٜٚ ػهبضٜ ػلاٝ ٟب اظ اؾشطؼ اوؿیساسیٛ ٔی قٛز ثای زاضز وٝ ؾجت ٔحبفظز ٞذبسٛؾیش آ٘شی اوؿیسا٘شی ثطخؿشٝ
 ,iedacciM(ثطذظ ؾِّٛی ؾطعبٖ وجس ا٘ؿب٘ی فؼبِیز آدٛدشیه زاقزؾّٛ ِی ضا وبٞف زاز ٚ  ytilibaivآضسیكٛ 
 ).8002
فطز زاضای اضبفٝ ٚظٖ ثب  93زض ایشبِیب ثط ضٚی  1102ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  illenadnoRزض ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛؾظ 
ٚ ؾیٙبضا اؾىِٛیٕٛؼ ثطؾیطی ٚ لٙس  siragluv suloesahpٞسف اضظیبثی اثطثركی ٔىُٕ ضغیٕی حبٚی ػهبضٜ 
ٞفشٝ اثطار ٔفیس ایٗ ٔبزٜ  8ٌطٜٚ زضیبفز وٙٙسٜ ٔىُٕ دؽ اظ ، ٚ ِیذیس ثهٛضر وبض آظٔبیی ثبِیٙی زٚؾطوٛض ا٘دبْ قس
 ).1102 ,illenadnoR(٘كبٖ زاز٘سزیؽ ٌلایؿٕی ضا ثط وٙشطَ اضبفٝ ٚظٖ ٚ 
ثط اثطثركی ػهبضٜ ؾیٙبضااؾىِٛیٕٛؼ  بِؼٝ زیٍطی ثب ٞسف اضظیبثی٘یع ٔغ 3102ٚ ٕٞىبضاٖ زضؾبَ  illenadnoR
زٚؾطوٛض زض  ثهٛضر وبضآظٔبیی ثبِیٙی aimeacyhggnitsaf derapmi) FGIفطز ٔجشلا ثٝ ( 55اٍِٛی لٙسی 
 ٞفشٝ دلاؾیجٛ یب ػهبضٜ ای اظ ؾیٙبضا اؾىِٛیٕٛؼ 8. افطاز قطوز وٙٙسٜ زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔسر ایشبِیب ا٘دبْ زاز٘س
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، SBF زض وبٞف ٔؼٙی زاضی . ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ٌطٜٚ زضیبفز وٙٙسٜ ٔىُٕ زضیبفز وطز٘س yad/gm 006(
) GADA( c1A، ٔشٛؾظ ٌّٛوع ٔكشك قسٜ اظ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛظیّٝ،  )AMOHقبذم ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ (
ٞف دبضأشطٞبی ٌّیىٛٔشبثِٛیه ٚ اٍِٛٞبی ِیذیسی زاقشٙس ٚ ایٗ ٔغبِؼٝ اثط ثركی ػهبضٜ ؾیٙبضااؾىِٛیٕٛؼ ضا زض وب
 ).3102 ,illenadnoR(زاضای اضبفٝ ٚظٖ ثٝ اثجبر ضؾب٘س FGIثیٕبضاٖ 
ا٘دبْ ٌطفز ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی اثط ػهبضٜ  9002زضؾبَ ٚ ٕٞىبضاٖ زضاٍّ٘ؿشبٖ   rediWزض ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛؾظ
ح ٔیبٍ٘یٗ سٛسبَ وّؿشطَٚ . ؾغٛچٙسیٗ ٔمبِٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاضٌطفزثطي آضسیكٛ ثط زضٔبٖ ٞیذطوّؿشطِٕٚیب 
سٛسبَ وّؿشطَٚ ذٖٛ ثب ٔهطف ػهبضٜ  sTCR. زض ؾٝ ٔٛضز سؼطیف قس )ld/gm 220(L/lomm 5/71حسالُ
% زض  81/5، ٞفشٝ 21% زض ٔسر  4/2ز ثٝ سطسیت ثطي آضسیكٛ ثٝ عٛض ٔؼٙی زاضی ٘ؿجز ثٝ دلاؾیجٛ وبٞف ٘كبٖ زا
ي آضسیكٛ ثٝ عٛض ٔؼٙی زاضی وّؿشطَٚ ذٖٛ ضا زض ٔمبیؿٝ ثب ضٚظ ٚ زض ٔغبِؼٝ زیٍط ثیبٖ ٔی وٙس وٝ ػهبضٜ ثط 24
 ,rediW( وبٞف زازٜ اؾز  ld/gm 032دلاؾیجٛ زض ظیط ٌطٚٞی اظ ثیٕبضاٖ ثب ؾغٛح سٛسبَ وّؿشطَٚ ثیكشط اظ 
 ).9002
زضٔهط ا٘دبْ ٌطفز اثطثركی   3102ٚ ٕٞىبضاٖ ؾبَ   demmahoM H affaSزض یه ٔغبِؼٝ وٝ سٛؾظ 
٘بقی اظ ضغیٓ دطچطة زضٔٛـ ٔبزٜ ٔٛضز ثطضؾی لطاض   HSANٚ اخعا سكىیُ زٞٙسٜ آٖ زض ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی
ٞفشٝ ثطای ایدبز  23ٌطٜٚ ثٝ ٔسر  3ٌطٜٚ سمؿیٓ قس٘س ، یه ٌطٜٚ ؾبِٓ قبٞس ٚ  4ٔٛـ ثبِغ ثٝ  04ٌطفز 
ی ٚ ٌطٜٚ ، ٌطٜٚ زضٔبٖ ثب ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ HSANضغیٓ دطچطة زضیبفز وطز٘س . ایٗ حیٛا٘بر ثٝ ٌطٜٚ  HSAN
زضٔبٖ ثب اخعا ذبِم ػهبضٜ اذشهبل یبفشٙس ٚ ٘شبیح ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز اؾشفبزٜ اظ وٍٙطفطٍ٘ی ٚ یب اخعاء ذبِم آٖ 
وّؿشطَٚ ٚ سطی ٌّیؿطیس ٚ ٕٞچٙیٗ ِذشیٗ ،  LDL، ؾغٛح وّؿشطَٚ ،  TLAؾجت وبٞف ٔؼٙی زاض زض فؼبِیز 
 .)3102 ,aafaS( قسٚ آزیذٛ٘ىشیٗ  LDHٚ افعایف ٔؼٙی زاض  α-FNT،  nitsiser
ٔعٔٗ ثب  Cثیٕبض ٔجشلا ثٝ ٞذبسیز  71ٚ ٕٞىبضاٖ زض إِٓبٖ ثط ضٚی   rebuHسٛؾظ  9002 زض ٔغبِؼٝ ای وٝ زض ؾبَ
،  سرفیف ػلائٓ ثیٕبضی ٔب٘ٙس ذؿشٍی ض ٔیىطٚثی ٚثب ، ثط ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ثط آ٘عیٕٟبی وجسیثطضؾی اٞسف 
 0023yad/gm ٞفشٝ  21. ثیٕبضاٖ ثٝ ٔسر  ّی ا٘دبْ قسٜ ثٛزىٓ ٚ ٔكىلار ٔفهزضز ٔجٟٓ لؿٕز فٛلب٘ی ق
ٞفشٝ ٔساذّٝ سغییط  21ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی زضیبفز وطز٘س ٚ ٘شبیح سحمیك ٘كبٖ زاز زض ٞیچ یه اظ ثیٕبضاٖ ثؼس اظ 
ٞفشٝ  4 ، ػلائٓ ثیٕبضی ثؼس اظ ٔمبیؿٝ ثب قطٚع ٔساذّٝ ایدبز ٘كسٔؼٙی زاضی زض ٔیعاٖ آ٘عیٕٟب ٚ ثبض ٔیىطٚثی زض 
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زضٔبٖ ثب ػهبضٜ سرفیف یبفز ٚ ٔیعاٖ سحُٕ ثٝ ػهبضٜ ذٛة سب ػبِی ٌعاضـ قس ٚ ػٛاضو خب٘جی خسی ضخ 
 ).9002 ,rebuH(٘ساز
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 هقدهِ 3-1
 ٔی دطزاظز.ضٚـ اخطای دػٚٞف  ثٝایٗ فهُ ثٝ سفهیُ  
 
 ًَع پصٍّص 2-1
 ( ثی ذجط ) ٔی ثبقس. وٛضوبضآظٔبیی ثبِیٙی زٚ ؾٛ ایٗ ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع 
 
 جبهؼِ پصٍّص ّوراُ ثب هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ خرٍج 1-1
ثٝ زضٔبٍ٘بٜ ٌٛاضـ ثیٕبضؾشبٖ فٛق سرههی قٟیس چٕطاٖ سٟطاٖ افطاز ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ خبٔؼٝ دػٚٞف ایٗ ٔغبِؼٝ 
ثٝ ) (ٔكبٚض عطحسٛؾظ دعقه فٛق سرهم ٌٛاضـ ٚ وجس ، آظٔبیكٍبٞیثطاؾبؼ ٘شبیح ؾٌٛ٘ٛطافی ٚثٛز٘س وٝ 
قس٘س وٝ ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ ٔؼیبضٞبی ظیط ٔی سٛا٘ؿشٙس زض ایٗ سكریم زازٜ  HSANػٙٛاٖ ثیٕبض ٔجشلا ثٝ 
 وبضآظٔبیی ثبِیٙی زٚ ؾٛوٛض ٚاضز قٛ٘س. 
زض ؾٌٛ٘ٛطافی  revil yttaFٚخٛز قٛاٞس، )03 U/L≥ٟبی وجسی (ح ثبلای آ٘عیٕٛؾغ ٚضٚز قبُٔ: ٔؼیبضٞبی
زض آلبیبٖ ٚ   04<LDH Ld/gm،  ld/gm220 >وّؿشطَٚ سٛسبَ  :دطٚفبیُ لٙسٚ ِیذیس قبُٔ ٚ  قىٓ
    522m/gk≥IMB ٚ001 Ld/gm >SBF،Ld/gm 051>GT ، ٟبزضذبٕ٘  05 <LDH
ٟبی ٕٞعٔبٖ وجسی قبُٔ ٞذبسیز ٚخٛز ثیٕبضی،  Iٚخٛز زیبثز سیخ ،  ٔهطف ضٚظا٘ٝ اِىُ :ٔؼیبضٞبی ذطٚج قبُٔ
ٔهطف ،  ٚ ا٘ؿساز نفطاٚی ا٘شی سطیذؿیٗ-1-وٕجٛز اِفب،  بسٛظٕٞٛوطٚٔ ، ٚیّؿٖٛ ، ٞذبسیز اسٛایٕیٖٛ ، CٚB
،  ضیفبٔذیٗ ، ایعٚ٘یبظیس ، ، زاضٚٞبی ٞذبسٛسٛوؿیه اظخّٕٝ فٙی سٛئیٗlogrevil ،  Eٚیشبٔیٗ  ، Cٕٞعٔبٖ ٚیشبٔیٗ 
،  ثّٛن وٙٙسٜ ٞبی وب٘بَ وّؿیٓ ٚسبٔٛوؿیفٗ ، اظخّٕٝ أیٛزاضٖٚ HSANٔهطف زاضٚٞبی سحطیه ٚاِمبوٙٙسٜ 
ٚخٛز  ،وبؾٙی ذب٘ٛازٜیز ٚ آِطغی ثٝ ٌیبٞبٖ حؿبؾ،  ثبضزاضی ٚ قیطزٞیٚ چطثی ذٖٛ ،  هطف زاضٚٞبی وبٞٙسٜ لٙسٔ
 . یس وٙٙسٜ حیبرٟبی سٟسثیٕبضی
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 رٍش ًوًَِ گیری ٍ حجن ًوًَِ 4-1
ثٝ سطسیت  HSANزض ثیٕبضاٖ  TSAو TLAٔیبٍ٘یٗٚ  02ٚ ٘ٛع زْٚ % 5ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ ذغبی ٘ٛع اَٚ %
 5ٚ ٔمساض وبٞف ٔشٛؾظ  )1102 ,ignarO(2/ 85ٚ  4/96ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض ثٝ سطسیت ثطاثط ثب  24/40ٚ  35/2ثب ثطاثط
آیس وٝ ثب زض ٔی ٘فط زض ٞط ٌطٜٚ ثٝ زؾز  42ٔؼبزَ  ، 01ٚیطایف  atatsثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٚاحس
 .بظ ثٛزٔٛضز ٘ی٘فط  03ضیعـ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٞط ٌطٜٚ  02٘ظط ٌطفشٗ %
اػساز سهبزفی خٟز سهبزفی ٕ٘ٛزٖ ا٘شربة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اؾشفبزٜ قس ٚ ثٝ ایٗ سطسیت  ٚ سِٛیس sspsاظ ٘طْ افعاض 
٘فطی (ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ ٌطٜٚ دلاؾجٛ) وساْ اػساز لطاض ٌطفشٙس ؾذؽ ثیٕبضاٖ ثٝ  03ٔكرم قس زض ٞط یه اظ زٚ ٌطٜٚ 
 سطسیت ٔطاخؼٝ زض یىی اظ ایٗ زٚ ٌطٜٚ لطاض ٌطفشٙس.
 
 رٍش گردآٍری دادُ ّب  5-1
سٛؾظ دعقه فٛق سرهم ٌٛاضـ ٚ وجس اضخبع ٔؼیبضٞبی ٚضٚز ٚ ذطٚج اظ ٔغبِؼٝ ثیٕبضا٘ی وٝ ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ 
ِیؿز زاٚعّجیٗ ایٗ غبِؼٝ ٚ سىٕیُ فطْ ضضبیز ٘بٔٝ زضزازٜ قس٘س دؽ اظ ٔغبِؼٝ فطْ اعلاع ضؾب٘ی قطوز زض ٔ
وٝ ثٝ ایٗ ٔٙظٛض سٟیٝ قسٜ ثٛز اعلاػبر فطْ ٌطزآٚضی زضیٗ ثیٕبضاٖ . ؾذؽ ٔكرهبر اِٚیٝ ا سحمیك لطاضٌطفشٙس
ایٗ ثیٕبضاٖ ٔٛظف ثٛز٘س آظٔبیكٟبی ذٖٛ ٔٛضز ٘یبظ زض قطٚع ٔغبِؼٝ ضا ا٘دبْ زازٜ ٚ ثب خٛاة خٕغ آٚضی قس. 
بر ثجز . سب اعلاػبر ٔطثٛط ثٝ آظٔبیف ذٖٛ اِٚیٝ زض فطْ خٕغ آٚضی اعلاػ آظٔبیكبر زض ضٚظ ٔمطض ٔطاخؼٝ ٕ٘بیٙس
 . ٌطزز
 ٔفّیٗ، ؾٗ ٚ زضنس فؼبِیز ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ  ، ٚظٖ ض اذشهبنی ثب سٛخٝ ثٝ لسضغیٓ غصایی ثطای ٞط ثیٕبض ثٝ عٛ
 سٛنیٝ قس. ضٚظ زض ٞفشٝ 5 /زلیمٝ دیبزٜ ضٚی 02ضٚظا٘ٝ ،  قس ٚ ٚضظـٔحبؾجٝ 
ط ثٝ ذٛز ضا ثسٖٚ اعلاع اظ ٔحشٛیبر آٖ ، ثؿشٝ زاضٚیی ٔطثٛ ػلاٜٚ ثط سٛنیٝ ثٝ ضغیٓ غصایی ٚ ٚضظـٞط زٚ ٌطٜٚ 
 زضیبفز وطز٘س.
لطل ثب  2طاٜ ثب ٚػسٜ ٞبی غصایی (ٕٞػسز لطل  6ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی ٔؼبزَ   gm0072ٌطٜٚ ٔساذّٝ ضٚظا٘ٝ 
ٔیّی  054ٔبٜ زضیبفز وطز٘س. ٞط لطل حبٚی  2لطل ثب ٚػسٜ قبْ) ثٝ ٔسر  2لطل ثب ٚػسٜ ٘بٞبض ٚ  2نجحب٘ٝ، 
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ٔیّی ٌطْ وّطٚغ٘یه اؾیس اؾشب٘ساضز قسٜ ٚ سٛؾظ  02اِىّی ؾیٙبضااؾىِٛیٕٛؼ اؾز وٝ ثط ٔجٙبی ٞیسضٚػهبضٜ  ٌطْ
 aranysقطوز زاضٚیی زیٙٝ ایطاٖ سٟیٝ قسٜ اؾز . ایٗ قطوز ػهبضٜ ضا اظ ثطٌٟبی ٌیبٜ وٍٙطفطٍ٘ی (
یطاٖ زض اؾشبٖ ) سٟیٝ وطزٜ وٝ ثٝ عٛض اذشهبنی ٚ ا٘حهبضی زض ٔعاضع ٔدشٕغ نٙبیغ زاضٚئی زیٙٝ اsumylocs
 .لعٚیٗ وكز ٔی قٛز ٚ ثصض ایٗ ٌیبٜ اظ ٘ؿُ ؾْٛ اؾز ٚ اظ قطوز ٔؼطٚف خب٘ی ؾیسظ أطیىب سٟیٝ قسٜ اؾز
ٞیچ ٌٛ٘ٝ سساذُ زاضٚیی ٚ غصایی ٘ساقشٝ ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ػبضضٝ  ثط اؾبؼ ٔغبِؼبر ا٘دبْ یبفشٝ ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی
 .)3991 ,iragraZ(  آٖ ذٛة سب ػبِی ٌعاضـ قسٜ اؾز خب٘جی ثب ٔهطف ایٗ ٔمساض ٌعاضـ ٘كسٜ ٚ ٔیعاٖ سحُٕ ثٝ
كرهبر فمظ حبٚی ػسز لطل دلاؾیجٛ (دلاؾجٛ ٘یع سٛؾظ قطوز زیٙٝ ثب ٕٞبٖ ٔ 6ٌطٜٚ دلاؾیجٛ ٘یع ضٚظا٘ٝ 
قبْ ثٝ ٔسر  لطل ثب ٚػسٜ 2لطل ثب ٚػسٜ ٘بٞبض ٚ  2لطل ثب نجحب٘ٝ ،  2) اوؿذجب٘ز ٚ ثسٖٚ ٔبزٜ ٔٛثطٜ سٟیٝ قس
 .طز٘سٔبٜ زضیبفز و 2
 
 اثسار گردآٍری دادُ ّب  6-1
زض فطْ ٌطزآٚضی اعلاػبر  وٝ ثٝ ایٗ ٔٙظٛض سٟیٝ قسٜ ثب ٔهبحجٝ ٚ ثجز ثیٕبضاٖ زض قطٚع ٔغبِؼٝ اعلاػبر اِٚیٝ 
 .ثٛز خٕغ آٚضی قس
 .، خٙؿیز  ، ؾٗ ، لس اعلاػبر زٌٔٛطافیه قبُٔ : ٚظٖ 
لس ثیٕبض زض  ؾبذز وكٛض إِٓ بٖ ا٘ساظٜ ٌیطی قس. 557ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ سطاظٚ ٚ لسؾٙح ؾىب ٔسَ  : لس ٚ ٚظٖ 
 ٌطْ. 001ٔیّی ٔشط ٚظٖ ثیٕبض ثب ِجبؼ ؾجه ٚ ثسٖٚ وفف ثب زلز  01حبِز ایؿشبزٜ ٚ ثسٖٚ وفف ثب زلز 
، )TSA ,TLAثب ذٖٛ ٌیطی اظ ثیٕبضاٖ ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔمبزیط ؾطٔی آ٘عیٕٟبی وجسی ( : ٘شبیح آظٔبیكٍبٞی 
 .SBFوّؿشطَٚ ٚ سطی ٌّیؿطیس) ٚ LDHوّؿشطَٚ،  LDLَ سبْ، دطٚفبیُ ِیذیسی (وّؿشطٚ
) ثب اؾشفبزٜ اظ ویز ٔرهٛل yllacirtemirolocوجسی ثٝ ضٚـ ضً٘ ؾٙدی ( TSAٚ  TLAفؼبِیز آ٘عیٓ 
 ا٘ساظٜ ٌیطی قس  leknarF dna namtieRقطوز دبضؼ آظٖٔٛ ؾبذز وكٛض ایطاٖ ٚ ثط اؾبؼ ٔشس 
 .)7591 ,namtieR(
، ثب اؾشفبزٜ اظ ویز ٔرهٛل قطوز دبضؼ ٔٗ ؾبذز وكٛض ایطا٘ٛ ثط اؾبؼ ضٚـ ضً٘ ؾٙدیثٝ سٛسبَ وّؿشطَٚ 
 ).4791 ,niallA( ا٘ساظٜ ٌیطی قس niallA ٔشس
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، ثب اؾشفبزٜ اظ ویز ٔرهٛل قطوز دبضؼ آظٖٔٛ ؾبذز وكٛض ایطاٖ ٚ ثط  ثٝ ضٚـ ضً٘ ؾٙدی وّؿشطَٚ  LDL
 .)4891 ,namssA( ا٘ساظٜ ٌیطی قس  namssAاؾبؼ ٔشس 
، ثب اؾشفبزٜ اظ ویز ٔرهٛل قطوز دبضؼ ٔٗ ؾبذز وكٛض ایطاٖ ٚ ثط  ثٝ ضٚـ ضً٘ ؾٙدی وّؿشطَٚ  LDH
 ).7791 ,alleriV – zepoL( ا٘ساظٜ ٌیطی قس  alleriV-zepoLاؾبؼ ٔشس
،  ثب اؾشفبزٜ اظ ویز ٔرهٛل قطوز دبضؼ آظٖٔٛ ؾبذز وكٛض ایطاٖ ٚ ثط  ثٝ ضٚـ ضً٘ ؾٙدیسطی ٌّیؿطیس 
 ).2891 ,itassaF( ا٘ساظٜ ٌیطی قس epicnerP dna itassaF ٔشس اؾبؼ
ثب اؾشفبزٜ اظ ویز ٔرهٛل قطوز دبضؼ آظٖٔٛ ؾبذز وكٛض ، سذٖٛ ٘بقشب ثٝ ضٚـ اضٛس سِٛٛئیسیٗیب لٙ SBF
 .ا٘ساظٜ ٌیطی قس ایطاٖ
ی وجسی ٔمبزیط ؾطٔی آ٘عیٕٟبزض دبیبٖ ٔغبِؼٝ زٚثبضٜ آظٔبیف ذٖٛ ا٘دبْ قس ٚ ٘شبیح آظٔبیكٍبٞی ٔطثٛط ثٝ 
  SBFوّؿشطَٚ ٚ سطی ٌّیؿطیس) ،  LDH،  وّؿشطَٚ LDL،  ، دطٚفبیُ ِیذیسی (وّؿشطَٚ سبْ)TSA ,TLA(
 ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ٚظٖ ثسٖ ثجز قس .
 
 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب  7-1
بٍ٘یٗ . ٘شبیح ثهٛضر ٔی ٚ ٔٛضز سدعیٝ ٚ سحّیُ لطاض ٌطفز قسٜ  61_ssps٘طْ افعاض اعلاػبر ثٝ زؾز آٔسٜ ٚاضز 
. ٔمبیؿٝ ٔشغیطٞب زض زٚ ٌطٜٚ لجُ اظ ٔساذّٝ ثطای ٘كبٖ زازٖ ٕٞؿبٖ ثٛزٖ زٚ  ثٝ ٕٞطاٜ ا٘حطاف ٔؼیبض ٌعاضـ قس
ظٚخی ثطای ٔمبیؿٝ ٔشغیطٞبی وٕی لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ  tآظٖٔٛ . اظ  ٔؿشمُ  ا٘دبْ قس tٌطٜٚ ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ 
ٔؿشمُ  tوبٞف یب افعایف زض ٔشغیطٞبی وٕی زض زٚ ٌطٜٚ اظ آظٖٔٛ . ثطای ٔمبیؿٝ ٔمساض  زض زٚ ٌطٜٚ اؾشفبزٜ قس
 زض ٘ظط ٌطفشٝ قس.  50.0اؾشفبزٜ قس ٚ ؾغح ٔؼٙی زاضی 
 
 هکبى ٍ زهبى هطبلؼِ  8-1
 .39اِی  سبثؿشبٖ  29/ ظٔؿشبٖ  ثیٕبضؾشبٖ فٛق سرههی قٟیس چٕطاٖ سٟطاٖٚ زضٔبٍ٘بٜ سغصیٝ  زضٔبٍ٘بٜ ٌٛاضـ
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 ّبی پصٍّص هحدٍدیت 9-1
 . ٚ ظٔبٖ عٛلا٘ی وٝ ؾجت اظ زؾز ضفشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔی قسوٕجٛز ٔغبِؼبر ٔكبثٝ ا٘ؿب٘ی 
 
 هلاحظبت اخلاقی 13-1
ٚ چٟبضٔیٗ قٛضای ٔٙغمٝ ای اذلاق زض دػٚٞكٟبی ػّْٛ دعقىی زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىی  ٔٛضٛع ایٗ ٔغبِؼٝ زض ٞفشبز
ٖ اظ ٘ظط اذلالی ثلأب٘غ اػلاْ قس ٚ زض ٔغطح ٚ اخطای آ  82/02/9297ٚ قٕبضٜ ٘بٔٝ  29/7/71لعٚیٗ ٔٛضذٝ 
 وٕیشٝ اذلاق ثٝ سهٛیت ضؾیس. 
ثجز  1N1238120704102TCRIثب قٕبضٜ  TCRIظٔبیی ثبِیٙی ایطاٖ إٓٞچٙیٗ ایٗ ٔغبِؼٝ زض ٔطوع ثجز وبض
 ٌطزیس.
ٍی ثٝ زض ایٗ ٔغبِؼٝ دؽ اظ اضائٝ سٛضیحبر لاظْ زض فطْ اعلاع ضؾب٘ی زض ٔٛضز زضٔبٖ ثب ػهبضٜ ثطي وٍٙطفط٘
عٛض ٝ اعلاػبر قرهی ٞط فطز ثثیٕبضاٖ ، اظ آٟ٘ب ضضبیز ٘بٔٝ وشجی ٌطفشٝ ٚ زض دطٚ٘سٜ آ٘بٖ ثبیٍب٘ی قس. ٕٞچٙیٗ 
 سٕبْ ثیٕبضاٖ زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ عٛض ضایٍبٖ ٔكبٚضٜ ضغیٓ زضٔب٘ی زضیبفز وطز٘س.. ٔحطٔب٘ٝ ٍ٘بٞساضی قس
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 تؼریف ٍاشُ ّب 33-1
ف
 ردی
عٌَاى 
 هتغیز
 كیفی كوی ًَع هتغیز
 تعزیف علوی
  عولی -
 هقیاس ًحَُ اًداسُ گیزی
  
ی
 سهیٌاا
ستقل
 ه
سِت
 ٍاب
سِت
 پیَ
ستِ
س
 گ
ی
سو
 ا
رتبِ
 
ی
ا
 
   
    *   * سي 1
عدد سال ّای 
 سًدگی فزد
 سال پزسص اس بیوار
 هزد/سى بزاساس هطاّدُ فٌَتیپ افزاد  *     * جٌس 2
 ٍسى  3
 
 
 gk ٍسى كزدى با تزاسٍ سٌگیٌی    *  *
    *   * قد 4
بلٌدی یا طَل 
 بدى
 m اًداسُ گیزی با هتز
  *    *  گزٍُ  5
گزٍُ هداخلِ ٍ 
 گزٍُ پلاسیبَ
 - -
 TLA 6
 
 
    * * 
سطح خًَی 
آًشین آلاًیي 
آهیٌَتزاًسفزا
 س
 L/U بزاساس چك لیست
 TSA 7
 
 
 * 
  *
  
سطح خًَی 
آًشین آسپارات 
 تزاًسفزاس
 L/U بزاساس چك لیست
 8
etselohC
 lor
 
 *  
  *
  
سطح خًَی 
كلستزٍل 
 تَتال
 ld/gM بزاساس چك لیست
 *   C-LDL 9
  *
  
سطح 
 C-LDLخًَی
 ld/gM بزاساس چك لیست
 ...یٍ٘طفطٍٙو ٜضبهػ طثا فٞٚػد ـٚض 
26 
 
10 HDL-C   * 
*  
  
 حطس
یًَخHDL-C 
تسیل كچ ساسازب Mg/dl 
11 TG 
 
 
 * * 
 
  
 یًَخ حطس
دیزیسلگ یزت 
تسیل كچ ساسازب Mg/dl 
12 FBS   * * 
 
  
یًَخ حطس 
اتضاًدٌق 
تسیل كچ ساسازب Mg/dl 
 
ALT: Alanine Amino Ttransferase 
AST: Aspartate Amino Transferase 
FBS: Fasting Blood Sugar 
Chol: Cholesterol 
LDL: Low Density Lipoprotein 
HDL: High Density Lipoprotein 
TG: Triglycerides 
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 ِ ّب یبفت 3-4
٘فط ظٖ  12% )ٔطز ٚ56٘فط ٔطز  ( 93٘فط ثیٕبض ٔجشلا ثٝ اؾشئبسٛٞذبسیز غیطاِىّی قطوز وٙٙسٜ زض ایٗ ٔغبِؼٝ  06اظ 
 ). 1-4ؾبَ ( خسَٚ  55.84 ±96.01%) ثٛز٘س ثب ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی  53(
 
 ٔیبٍ٘یٗ ٔشغیطٞب زض افطاز قطوز وٙٙسٜ زضٔغبِؼٝ 1-4خسَٚ 
 عیاراًحزاف ه±هیاًگیي تعداد هتغیزّا
 55.84 ± 96.01 06 سي(سال )
 58.28 ± 79.41 06 ٍسى بدى(كیلَگزم)
 86.661 ± 70.8 06 قد(سا ًتی هتز)
 37.92 ± 11.4 06 ًوایِ تَدُ بدى هجذٍر قد / ٍسى
 59.77 ± 30.23 06 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین 
 20.54 ± 78.11 06 كبدی( ٍاحد در لیتز) TSAآًشین 
 57.701 ± 94.42 06 لی گزم در دسی لیتز)قٌدخَى ًاضتا(هی
 70.012 ± 85.0 06 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز)
 21.911 ± 08.92 06 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL
 86.54 ±20.9 06 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH
 26.681± 26.86 06 تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)
 
%) ٚ زض 03٘فط ظٖ( 9%) ٚ 07٘فط ٔطز ( 12زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٘فط ثٛز٘س  03زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ دلاؾجٛ قبُٔ ظ یه اٞط 
 ؾبَ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ 82.74 ± 21.8 ثیٕبضاٖ  ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی %) .04٘فط ظٖ ( 21%) ٚ 06٘فط ٔطز(81ٌطٜٚ دلاؾجٛ 
، ؾغٛح  ٍط ذهٛنیبر ٔب٘ٙس ٚظٖ ثسٖ. زٚ ٌطٜٚ ٕٞچٙیٗ زض زیؾبَ زض ٌطٜٚ دلاؾجٛ ثٛز  38.94±12.08
ٔحبؾجٝ قسٜ ثطای ٞط یه اظ ٔشغیطٞب   eulav -pسی ٚ لٙسذٖٛ ٘بقشب ٔكبثٝ ثٛز٘س ٚ  ، دطٚفبیُ ِیذیآ٘عیٕٟبی وجسی
 ). 2-4ثٛز (خسَٚ  50.0ثیكشط اظ 
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  : ٔمبیؿٝ ٔشغیطٞب زض زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ ٌطٜٚ دلاؾجٛ لجُ اظ قطٚع ٔساذّٝ 2-4خسَٚ 
 
 eulav-P
 
  ٍُ پلاسبَگز
  ًفز 30
 اًحزاف هعیار±هیاًگیي
 گزٍُ هداخلِ
  ًفز 30
 اًحزاف هعیار±هیاًگیي
 هتغیزّا
 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین   37.83  ± 77.18 16.32±31.47 063.0
 كبدی( ٍاحد در لیتز) TSAآًشین  87.31±35.54 28.9±05.44 937.0
 لی گزم در دسی لیتز)قٌدخَى ًاضتا(هی 09.82±70.801 84.81± 34.701 029.0
 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز) 02.13±74.602 84.84±76.312 794.0
 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL 24.03±41.221 83.92±90.611 634.0
 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH 64.01± 78.54 05.7 ±05.54 778.0
 زی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)ت 30.68±73.391 76.54±78.971 154.0
 (كیلَگزم) ٍسى بدى 38.51±09.38 52.41± 18.18 295.0
 
 
  : ٔمبیؿٝ ٔشغیطٞب لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ 3-4خسَٚ 
 
 eulav-P بعد اس هداخلِ قبل اس هداخلِ هتغیزّا
 100.0< 51.41±04.83  37.83  ± 77.18 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین 
 100.0< 34.7± 06.42 87.31±35.54 كبدی( ٍاحد در لیتز) TSAآًشین 
 920.0 05.41±06.79 09.82±70.801 قٌدخَى ًاضتا(هیلی گزم در دسی لیتز)
 100.0 46.43± 78.281 02.13±74.602 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز)
 930.0 63.23± 21.801 24.03±41.221 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL
 921.0 02.8±33.34 64.01± 78.54 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH
 110.0 39.48±05.451 30.68±73.391 تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)
 100.0< 52.41±82.97 38.51±09.38 ٍسى بدى(كیلَگزم)
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  ٔساذّٝ ٌطٜٚ زض ٔساذّٝ اظ ثؼس ٚ لجُ ٔشغیطٞب ٔمبیؿٝ 4-1ٕ٘ٛزاض 
 
 
 
 ٔمبزیط ٚ زضنس سغییط ٔشغیطٞب لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زضٌطٜٚ ٔساذّٝ  4-4خسَٚ 
 
 درصد تغییزات هقدار تغییزات هتغیزّا
  %30.35 56.63±73.34 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین 
  %69.54 49.31 ±39.02 كبدی( ٍاحد در لیتز) TSAآًشین 
  %86.9 99.42±74.01 قٌدخَى ًاضتا(هیلی گزم در دسی لیتز)
  %34.11 12.33±06.32 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز)
  %74.11 84.53± 20.41 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL
  %35.5  78.8  ± 35.2 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH
  %1.02  83.87  ± 78.83 تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)
  %5.5 13.3 ±36.4 ٍسى بدى(كیلَگزم)
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 ٔبٜ ؾغٛح ؾطٔی آ٘عیٓ  2ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ثب سدٛیع ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ثٝ ٔسر  4-4ٕٞب٘غٛض وٝ زض خسَٚ 
ٚاحس زض   39.02 ± 49.31 ثٝ ٔیعاٖ  TSA آ٘عیٓ% ) ٚ 30.35ٚاحس زض ِیشط (   73.34 ± 56.63ثٝ ٔیعاٖ  TLA
وبٞف یبفز وٝ اظ ٘ظط آٔبضی  ٚ % )5.5یٌّٛطْ (و  36.4 ± 13.3ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ثسٖ ثٝ ٔیعاٖ ٚ % ) 69.54ِیشط (
 LDL، ) %34.11وّؿشطَٚ ٛس سبَ(،  % )86.9لٙسذٖٛ ٘بقشب ( ٕٞچٙیٗ ٔمبزیط .  100.0P(ٔؼٙی زاض ثٛز (
أب  .  50.0 P(وبٞف ٘كبٖ زاز٘س وٝ اظ ٘ظط آٔبضی ٔؼٙی زاض ثٛز () %1.02ٚ سطی ٌّؿیطیس (%) 74.11وّؿشطَٚ(
      . ( =p 921.0 ٔیّی ٌطْ زض زؾی ِیشط ٔؼٙی زاض ٘جٛز ( 35.2ٝ ٔیعاٖ ث LDHٔمساض وبٞف زض 
 
  : ٔمبیؿٝ ٔشغیطٞب لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ دلاؾجٛ 5-4خسَٚ 
 
 eulav-P بعد اس هداخلِ قبل اس هداخلِ هتغیزّا
 100.0< 63.02±70.46 16.32±31.47 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین 
 100.0< 14.01 ±06.93 28.9±05.44 در لیتز) كبدی( ٍاحد TSAآًشین 
 690.0 87.01 ±75.201 84.81± 34.701 قٌدخَى ًاضتا(هیلی گزم در دسی لیتز)
 6860.0 69.84±36.112 84.84±76.312 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز)
 956.0 97.13±32.311 83.92±90.611 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL
 986.0 01.6± 78.44 05.7 ±05.54 تزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز)كلس LDH
 956.0 38.75±32.481 76.54±78.971 تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)
 100.0< 38.41± 50.77 52.41± 18.18 ٍسى بدى(كیلَگزم)
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 ٔمبیؿٝ ٔشغیطٞب لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زض ٌطٜٚ دلاؾجٛ 2-4ٕ٘ٛزاض 
 
 
  ٔمبزیط ٚ زضنس سغییط ٔشغیطٞب لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زضٌطٜٚ دلاؾجٛ  6-4خسَٚ 
 
 هتغیزّا هقدار تغییزات درصد تغییزات
 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین   22.21  ± 60.01  %75.31
 كبدی( ٍاحد در لیتز) TSAآًشین  27.3±09.4  %10.11
 قٌدخَى ًاضتا(هیلی گزم در دسی لیتز)  94.51  ±78.4  %25.4
 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز) 52.72± 330.2  %59.0
 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL  28.22  ±68.1  %64.2
 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH  85.8  ±36.0  %83.1
 تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)  75.35  ± - 73.4  -% 24.2
 ٍسى بدى(كیلَگزم) 98.3±67.4  %18.5
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 آ٘عیٓ.  قس TSAو TLAؾغٛح ؾطٔی آ٘عیٕٟبی  زض 100.0 P(( زٜ اظ دلاؾجٛ ؾجت وبٞف ٔؼٙی زاضاؾشفب
ٚاحس زض ِیشط  9.4 ± 27.3ثٝ ٔیعاٖ  TSA% ) ٚ آ٘عیٓ 75.31ٚاحس زض ِیشط ( 60.01 ± 22.21 ثٝ ٔیعاٖ TLA
 LDL،  )%59.0( ؿشطَٚ سٛسبَوّ،  % )25.4( ٘بقشبلٙسذٖٛ  وبٞف زض مبزیطٔزض حبِیىٝ ) وبٞف ٘كبٖ زاز . %10.11(
جٛز ٘اظ ٘ظط آٔبضی ٔؼٙی زاض  خعئی ثٛزٜ ٚ )-% 24.2سطی ٌّؿیطیس (ٚ %) 83.1 ) وّؿشطَٚ LDH،  %)64.2( وّؿشطَٚ
 .  50.0 P((
 
 زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ دلاؾجٛ ثیٗ: ٔمبیؿٝ سغییطار ٔشغیطٞب  7-4خسَٚ 
 
 eulav-P تغییزات گزٍُ پلاسبَ تغییزات گزٍُ هداخلِ هتغیزّا
 
 100.0<  22.21  ± 60.01 56.63±73.34 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین 
 100.0< 27.3±09.4 49.31 ±39.02 كبدی( ٍاحد در لیتز) TSAآًشین 
 203.0  94.51  ±78.4 99.42±74.01 قٌدخَى ًاضتا(هیلی گزم در دسی لیتز)
 800.0 52.72± 330.2 12.33±06.32 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز)
 121.0  28.22  ±68.1 84.53± 20.41 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL
 304.0  85.8  ±36.0  78.8  ± 35.2 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH
 510.0  75.35  ± - 73.4  83.87  ± 78.83 تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لیتز)
 0.859 98.3±67.4 13.3 ±36.4 ٍسى بدى(كیلَگزم)
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 ٔمبیؿٝ سغییطار ٔشغیطٞب ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ دلاؾجٛ 3-4ٕ٘ٛزاض 
  
 
 
 ٔمبیؿٝ زضنس سغییطار ٔشغیطٞب زض زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ دلاؾجٛ 8-4خسَٚ 
 درصد هتغیزّا
 تغییزات گزٍُ هداخلِ
 درصد
 تغییزات گزٍُ پلاسبَ
 %75.31 %30.35 كبدی(ٍاحد در لیتز) TLAآًشین 
 %10.11 %69.54 بدی( ٍاحد در لیتز)ك TSAآًشین 
 %25.4 %86.9 قٌدخَى ًاضتا(هیلی گزم در دسی لیتز)
 %59.0 %34.11 كلستزٍل تَتال(هیلی گزم در دسی لیتز)
 %64.2 %74.11 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDL
 %83.1 %35.5 كلستزٍل(هیلی گزم در دسی لیتز) LDH
 -% 24.2 %1.02 تز)تزی گلیسزید(هیلی گزم در دسی لی
 %18.5 %5.5 ٍسى بدى(كیلَگزم)
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) ٘كبٖ زاز وٝ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ثب ػهبضٜ ثطي  7-4ٔمبیؿٝ سغییطار ٔشغیطٞب ثیٗ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ ٌطٜٚ دلاؾجٛ ( خسَٚ 
سطی ٌّیؿطیس ٚ ) ٚ ٕٞچٙیٗ ؾغٛح  100.0pوجسی ( TSAٚ  TLAوٍٙطفطٍ٘ی ٔیعاٖ سغییط زض آ٘عیٕٟبی 
 ) ثٝ عٛضٔؼٙی زاض ثیكشط اظ ٌطٜٚ دلاؾجٛ ثٛز. 50.0pَ (سٛسبَ وّؿشطٚ
 
 
 
  
 
 فصل پٌجن :
 ٍارائِ گیری ِجثحث،ًتی
 پیطٌْبدات
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  ثحث 3-5
وجسی ٚ  TSAٚ  TLAایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞسف ثطضؾی اثط ٔهطف وٍٙطفطٍ٘ی (ؾیٙبضااؾىِٛیٕٛؼ )ثط آ٘عیٓ ٞبی  
 ٔجشلا ثٝ اؾشئبسٛٞذبسیز غیطاِىّی ا٘دبْ قس. ٕٞچٙیٗ دطٚفبیُ ِیذیسی ٚ ٌّٛوع ٘بقشبی ذٖٛ زض ثیٕبضاٖ
ٜٔب زضیبفز  2، ثیٕبضاٖ زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ػهبضٜ ثطي وٍٙط فطٍ٘ی ضا ثٝ ٔسر  زض ایٗ وبضآظٔبیی ثبِیٙی زٚؾٛوٛض
 وطز٘س ٚ سغییطار زض ثیٛٔبضوطٞبی ٔغبِؼٝ اضظیبثی قس٘س.
طٜٚ ٔساذّٝ ثب ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی  زض وجسی زض ٌ TSAٚ  TLA  ٘شبیح ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زازؾغٛح ؾطٔی آ٘عیٕٟبی
ؾجت  زض ثیٕبضاٖػهبضٜ وٍٙط فطٍ٘ی  ٚ ٔهطف)  100.0˂P(ؾجٛ سغییط ٔؼٙی زاضی زاقشٝ اؾز ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ دلا
ثسِیُ  وجسی قسٜ اؾز .ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس ایٗ اثط  TSAٚ  TLA ٟبیفؼبِیز آ٘عیٕ وبٞف لبثُ ٔلاحظٝ ای زض
،  ٞبی ٔٛ٘ٛ ٚ زی وبفئٛ وٛئیٙیه (ٔب٘ٙس وّطٚغ٘یه اؾیس ٚ ؾیٙبضیٗ)اؾیسسطویجبر آ٘شی اوؿیساٖ ٕٞچٖٛ ٚخٛز 
. ٞؿشٙس ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘یػٕسٜ  ءاخعااظ وٝ  ثبقس  )ٌّیىٛظیس o -7وبفٙیه اؾیس ٚ فلاٚ٘ٛئیسٞب (ٔب٘ٙس ِٛسئیٗ
زض  ٚ وّطٚغ٘یه اؾیس فؼبَ سطیٗ آ٘شی اوؿیساٖ ٔٛخٛز )4002 ,ztuhcS    5002 ,remettiW )7002 ,inizzA
 ). 8991 ,tdrahbeGػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی اؾز (
آ٘شی اوؿیساٖ ٞب سطویجبسی ٞؿشٙس وٝ ضازیىبِٟبی آظاز ضا خٕغ آٚضی وطزٜ ٚ ثب زض اذشیبض لطاض زازٖ اِىشطٖٚ آٖ ٞب ضا 
غیط فؼبَ ٔی وٙٙس ٚ ثسیٗ عطیك اظ اوؿیساؾیٖٛ غكبء ؾِّٛی خٌّٛیطی وطزٜ ٚ ؾجت ٔحبفظز ؾِّٟٛب زض ثطاثط 
 . ) 0002 ,agaiuqrU  1002 ,ayaVىبِٟبی آظاز ٚ زیٍط اوؿیساٖ ٞب ٔی قٛ٘س(ضازی
اثطار آ٘شی اوؿیسا٘ی لٛی ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی زض ٔحبفظز ؾِّٟٛبی وجسی زض اؾشطؼ اوؿیساسیٛ زض سؼسازی اظ 
 1102 ,nairadieH( ذبضج ثس٘ی ) ٚ ٔغبِؼبر حیٛا٘ی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ اؾز ( ortiv niٔغبِؼبر 
). أب ٔغبِؼبر ا٘ؿب٘ی ٚ 8002 ,kiçtemheM 8002 ,iedacciM 1102 ,yllawteM 3102 ,nairadieH
 وّیٙیىی زض ایٗ ضاثغٝ ثؿیبض ٔحسٚز اؾز .
ٚ ٕٞىبضاٖ ٔهطف ػهبضٜ سبْ ٚ ػهبضٜ ذبِم قسٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ؾجت وبٞف ٔؼٙی زاض زض  affaSزض ٔغبِؼٝ 
قس. ثطاؾبؼ ایٗ ثطضؾی ػهبضٜ ٞبی ذبِم قسٜ ٘ؿجز  HSANثٝ وجسی زض ٔٛـ ٞبی ٔبزٜ ٔجشلا  TLAآ٘عیٓ
ثٝ ػهبضٜ سبْ ٌیبٜ اظ فؼبِیز ثؿیبض ثبلاسطی ثطذٛضزاض اؾز وٝ احشٕبلاٌ ٔطثٛط ثٝ غّظز ثبلای ٔكشمبر 
 TLAٔٛ٘ٛوبفئٛوٛئیٙیه اؾیس ٘ظیط وّطٚغ٘یه اؾیس زض ػهبضٜ ذبِم ٔی ثبقس. ٘شبیح ایٗ ٔغبِؼٝ زض وبٞف آ٘عیٓ 
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ٚ ٔمساض ػهبضٜ ثٝ وبض ضفشٝ زض ایٗ زٚ   )(ٞیسضٚاِىّیه بِؼٝ ٔب ٕٞرٛا٘ی زاضز وٝ ٔی سٛا٘س زِیُ آٖ ٘ٛعوجسی ثب ٔغ
 ٔغبِؼٝ ثبقس.
ؾجت وبٞف ٔؼٙی زاض زض  Cٚ ٕٞىبضاٖ ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ ٞذبسیز  rebuHزض ٔغبِؼٝ 
بضٜ ٔهطفی ٚ ٔسر ظٔبٖ ٔغبِؼٝ اظ ٔغبِؼٝ ٔب ثیكشط ثٛز . آ٘عیٓ ٞبی وجسی ٚ ثبض ٔیىطٚثی ٘كس ٞط چٙس وٝ ٔمساض ػه
ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس ػسْ سبثیط ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ثط وبٞف آ٘عیٓ ٞبی وجسی ثسِیُ آؾیت قسیس ٞذبسٛؾیز ٞب ٚ 
 سرّیٝ ظیبز آ٘عیٓ ٞبی وجسی ٘بقی اظ ػبُٔ ٔیىطٚثی ثبقس.
بقشب ثٝ عٛض ٚاضح ٚ ٔؼٙی زاض زض ٌطٜٚ زضیبفز وٙٙسٜ ٕٞچٙیٗ زض ٔغبِؼٝ ٔب سغییط زض دطٚفبیُ ِیذیس ٚ لٙسذٖٛ ٘
 ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی ٔكبٞسٜ قس زضحبِیىٝ زضٌطٜٚ دلاؾجٛ چٙیٗ سغییطاسی ٘ساقشیٓ .
اثط وّطٚغ٘یه اؾیس ٚ ِٛسئیٗ زض وبٞف ِیذیسٞب ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ وبٞف ِیذٛدطٚسئیٗ زض ٔغبِؼبر ٔٛضز ثطضؾی لطاض 
ای ػٕسٜ ػهبضٜ ثطي وٍٙطفطٍ٘ی ٞؿشٙس لبزض٘س ثب زذبِز ٔؿشمیٓ زض ٔؿیط ؾٙشع ایٗ زٚ ٔبزٜ وٝ اظ اخع ٌطفشٝ اؾز .
وّؿشطَٚ ٚ ٕٞچٙیٗ اظ عطیك ٟٔبض آ٘عیٓ ٞیسضٚوؿی ٔشیُ ٌّٛسبضیُ وٛآ ضزوشبظ وجسی ثبػث وبٞف ؾٙشع وّؿشطَٚ 
 ). 8991 ,tdrahbeGقٛ٘س (
ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ   relttiPؾطٔی ثب ٘شبیح  ٔیعاٖ وّؿشطَٚ ٘شبیح ٔغبِؼٝ ٔب زض ضاثغٝ ثب اثط ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی ثط
 . ایٗ ٔحممبٖ اثط ثبِیٙی ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی ضا ثط ثیٕبضاٖ ٞیذطوّؿشطِٕٚیه ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘س ذٛا٘ی زاضز
 )9002 ,relttiP(
ثطضؾی ٞبی ا٘دبْ قسٜ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٔىب٘یؿٓ ػُٕ وٍٙطفطٍ٘ی زض وبٞف ِیذیسٞبی ذٖٛ اظ عطیك زذبِز زض 
 ,gnaiQ 2102 ,gnaiQ( ٚ سطقح نفطا زض وجس اػٕبَ ٔی قٛز یٛؾٙشع وّؿشطَٚ ٚ ٕٞچٙیٗ اثط ثط سِٛیسٔؿیط ث
 ). 3002 ,adomihS 2102
زض ٔغبِؼٝ وٙشطَ قسٜ زیٍطی اثطار ػهبضٜ ایٗ ٌیبٜ زض زضٔبٖ وّؿشطَٚ ثبلا ٚ سطی ٌّیؿطیس ثبلا ٘كبٖ زازٜ قسٜ 
 ).6002 ,inzaNاؾز (
ا ٔی سٛاٖ ثٝ ثٟجٛز وٙشطَ ٌّیؿٕیه ٚ وبٞف ٌّٛوع سٛؾظ ػهبضٜ ٘ؿجز زاز وٝ وبٞف ٔیعاٖ سطی ٌّیؿطیس ض
ثبػث ٔهطف ٌّٛوع ثدبی چطثی ٞب ثطای سِٛیس ا٘طغی ٔی ٌطزز ٚ اؾشیُ وٛآ٘عیٓ آ حبنُ اظ اؾیسدیطٚٚیه ثدبی 
 .طززایٙىٝ ٚاضز ٔطاحُ ؾٙشع سطی ٌّیؿطیس ٌطزز ٚاضز چطذٝ وطثؽ قسٜ ٚ ؾجت ٔشبثِٛیؿٓ ٟ٘بیی ٌّٛوع ٔی ٌ
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ٔغبِؼٝ حبضط سدٛیع ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ؾجت وبٞف لٙسذٖٛ ٘بقشب قس وٝ ثركی اظ ایٗ اثط  زض
ؾٛزٔٙس ضا ٔی سٛاٖ ثٝ ٔحشٛای ثبلای سطویجبر آ٘شی اوؿیسا٘ی ایٗ ٌیبٜ ٘ؿجز زاز . زض ایٗ ذهٛل ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس 
 ػهبضٜ ثطي ایٗ ٌیبٜ ٔؿئَٛ ایٗ اثط ثبقٙس .ٚخٛز سطویجبر فّٙی ٔب٘ٙس وبفئیه اؾیس ٚ فلاٚ٘ٛئیسٞب زض 
ٔىب٘یؿٓ اثط احشٕبِی ایٗ ٌیبٜ زض وبٞف لٙسذٖٛ ، اثط ثطخصة ٌّٛوع ٔی ثبقس . سطویجبر آ٘شی اوؿیسا٘ی ایٗ ٌیبٜ 
خصة ٌّٛوع ضا زض ضٚزٜ وبٞف ٔی زٞٙس . ایٗ اثط ثبٟٔبض آ٘عیٓ ٞبی ٌٛاضقی ٘ظیط آ٘عیٓ آِفبآٔیلاظ ٚ آِفب ٌّٛوٛظیساظ 
ٟٔبض ا٘شمبَ ٌّٛوع اظ غكبء چیٗ ذٛضزٜ ضٚزٜ وٛچه ٚ ثٝ سبذیطا٘ساذشٗ  ،ٞیسضِٚیع وطثٛٞیساضر قطوز زاض٘س  ضوٝ ز
). اظ عطفی آ٘شی اوؿیساٖ ٞبی ٌیبٞی اثط 2002 ,kohsAسرّیٝ ٔحشٛیبر ٔؼسٜ ثٝ ضٚزٜ وٛچه نٛضر ٔی ٌیطز (
 ٔی زٞٙس .  قجٝ ا٘ؿِٛیٙی ٘یع زاض٘س ٚ خصة ٌّٛوع ضا زض ثبفز ٞبی ٔحیغی افعایف
اظ ٔىب٘یؿٓ ػُٕ احشٕبِی زیٍط ایٗ ٌیبٜ اثط ثط ؾِّٟٛبی ثشب ٚ سطٔیٓ ٚ ثبظؾبظی ؾِّٟٛبی آؾیت زیسٜ ٚ سحطیه ایٗ 
 7991 ,noirAؾِّٟٛب ثٝ سطقح ا٘ؿِٛیٗ اؾز . سحمیمبر ذبنیز ضس زیبثشیه وّطٚغ٘یه اؾیس ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙس (
 س ذٖٛ سٛؾظ وٍٙطفطٍ٘ی ٔطثٛط ثٝ ایٗ سطویت اؾز .ٚ احشٕبلا یىی اظ زلایُ وبٞف لٙ )1002 ,otteC
٘ىشٝ زیٍطی وٝ زض ایٗ ٔغبِؼٝ ٚخٛز زاقز ایٗ ثٛز وٝ سغییطار ٔٛاظی زض ٚظٖ ثسٖ ، آ٘عیٕٟبی وجسی ٚ دطٚفبیُ 
ِیذیسی ثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ زض ٌطٜٚ زضیبفز وٙٙسٜ دلاؾجٛ زیسٜ ٘كس ٞطچٙس وبٞف زض آ٘عیٓ ٞبی وجسی ٚ ٚظٖ ثسٖ ضا 
 ؾجٛ ثٝ ٔمساض خعئی زاقشیٓ وٝ ٔی سٛا٘س ثسِیُ ضػبیز سٛنیٝ ٞبی ضغیٕی ٚ ٚضظقی ثبقس.زض ٌطٜٚ دلا
ٔشبثِٛیؿٓ وّؿشطَٚ وٝ ثٝ ٔحشٛای چطثی وجس ٔطثٛط ٔی قٛز ٔؿشمُ اظ ٚظٖ ثسٖ ثٛزٜ ٚثیبٖ وٙٙسٜ آٖ اؾز وٝ 
وّؿشطَٚ ؾِّٛی  ). ؾٙشع0102 ,nenomiSثیكشط چطثی ٍٟ٘ساقشٝ قسٜ زض وجس اظ ؾٙشع وّؿشطَٚ حبنُ ٔی قٛز(
) دطسئیٟٙبی sPBERSاظعطیك فؼبَ ؾبظی فبوشٛضٞبی ٘ؿرٝ ثطزاضی ثب٘س قٛ٘سٜ ثب غكبء سٙظیٓ ٔی قٛ٘س، (
ٚ اضبفٝ وّؿشطَٚ ؾِّٛی ثٛؾیّٝ  ثب٘سقٛ٘سٜ ثٝ ػٙبنط سٙظیٓ وٙٙسٜ اؾشطَٚ اذشهبل یبفشٝ وٝ زض وجس ثؿیبض فطاٚا٘ٙس
). ثبلا ثٛزٖ ؾٙشع وّؿشطَٚ ٚ 7991 ,nworBفیٝ ٔی قٛز () اؾشطیTACAآؾیُ وٛآ وّؿشطَٚ آؾیُ سطا٘ؿفطاظ (
 ). 9002 ,orellabaC( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز HSANزض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ  sPBERSافعایف فؼبِیز 
ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٌفز اثطار وٍٙطفطٍ٘ی ٕٔىٗ اؾز اظ عطیك اِمب ٚ زضٌیطقسٖ زض ٔؿیطٞبی ٔشبثِٛیىی زض وجس 
 ظبٞط قٛز.
 
 ثحث ٚ ٘شیدٝ ٌیطی .. اثط ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی
 04
 
  ٍ ضؼف هطبلؼِ ًقبط قَت 2-5
ٟٕٔشطیٗ ٘مغٝ لٛر ایٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زازٖ ٘مف ثبِمٜٛ ػهبضٜ وٍٙطفطٍ٘ی ثط ثیٛٔبضوطٞبی وجسی زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا 
زض یه وبضآظٔبیی ثبِیٙی وٙشطَ قسٜ زٚ ؾٛوٛض ثٛز. اٌطچٝ ٔغبِؼبر ٌصقشٝ ٘مف ایٗ ٌیبٜ ضا زض زضٔبٖ  HSANثٝ 
بر ثؿیبض ٔحسٚزی ثغٛض ٔؿشمیٓ ثٝ ثطضؾی اثط سدٛیع ایٗ ٌیبٜ ثط ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜ ا٘س أب ٔغبِؼ HSAN
٘مغٝ لٛر زیٍط ایٗ ٔغبِؼٝ ثطضؾی ٕٞعٔبٖ سغییطار زض آ٘عیٓ ٞبی وجسی ،  . وبٞف آ٘عیٓ ٞبی وجسی دطزاذشٝ ا٘س
ضاٟٞبی لٙسذٖٛ ٘بقشب ٚ دطٚفبیُ ِیذیسی زض ایٗ ثیٕبضاٖ ثٛز . ایٗ ثطضؾی ٕٞعٔبٖ ثسِیُ ٘مف وّیسی وجس زض وٙشطَ 
 ٔشبثِٛیه سٙظیٓ ؾغٛح ایٗ ثیٛٔبضوطٞبی ٔشبثِٛیىی إٞیز زاضز.
اظ ٘مبط ضؼف ایٗ ٔغبِؼٝ ٔی سٛاٖ ثٝ سؼساز وٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٔحسٚز ثٛزٖ ٔغبِؼبر ا٘ؿب٘ی ٔكبثٝ ٚ عٛلا٘ی ثٛزٖ ظٔبٖ 
 ٔغبِؼٝ وٝ ٔٙدط ثٝ اظ زؾز زازٖ سؼسازی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔی قس اقبضٜ وطز.
 
 ًتیجِ گیری  1-5
وجسی ٚ ِیذیسٞبی ذٖٛ ( سٛسبَ  TSAٚ TLAبِؼٝ اثط ػهبضٜ ثطي وٍٙط فطٍ٘ی ضا ثط وبٞف آ٘عیٓ ٞبی ایٗ ٔغ
 .٘كبٖ زاز HSANوّؿشطَٚ ٚ سطی ٌّیؿطیس ) زض ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ  
 
 ارائِ پیطٌْبدات 4-5
ؾب٘سٖ ػٛاضو سٛخٝ ثٝ ٌیبٞبٖ زاضٚیی ثسِیُ ثٝ حسالُ ض ٚ ٞبثیٕبضی زضٔبٖ ظٔیٙٝ زضی اظ عت لسیٓ ٚخٛزٔٙبثؼ
زاضٚٞبی قیٕیبیی ٔی سٛا٘س ایسٜ ٔٙبؾجی ثطای ٔحممیٗ خٟز  ثٝ آظٖٔٛ ٌصاقشٗ زضٔبٟ٘بی ؾٙشی ٚ اثجبر آ٘بٖ ثٝ 
ٔشرههیٗ اظ وٍٙطفطٍ٘ی ثسِیُ اثطار قٛز وٝ  یٔ یٝٔغبِؼٝ سٛن یٗا یحثب سٛخٝ ثٝ ٘شبظثبٖ ػّٕی خسیس ثبقس ٚ 
 .یط٘سثٍ ضییب HSANثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ زضٔبٖ ٔفیس آٖ ، ثطای 
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Abstract  
 
Background: Based on recent basic and clinical investigations, the extract of artichoke 
(cynara scolymus) leaf has been revealed to be use as hepatoprotective, and cholesterol 
reducing purposes. We aimed to assess the therapeutic effects of artichoke on biochemical 
and liver biomarkers in patients with Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH). 
 
Methods: In a randomized controlled trial, 60 consecutive patients of both sexes that 
suffered from NASH were randomly assigned to receive synara scolymus extract (as 6 
tablets per day consisted of 2700 mg extract of the herb) as the intervention group or 
placebo as the control group for two months.  
 
Results: the results of this study showed that following administration of synara 
scolymus extract for two months, serum levels of ALT and AST enzymes were 
significantly reducted(p˂ 0.001 ), and also in serum levels of triglyceride and cholesterol 
significant reduction was observed in group treated with synara scolymus extract (p˂ 0.05 
). significant reduction in levels of  FBS, LDL cholesterol and  HDL cholesterol don’t  
observed in group treated with synara scolymus extract when compared to placebo group. 
 
Conclusion: This study shed lights on the potential hepatoprotective activity and 
hypolipidemic effect of synara scolymus in management of NASH.  
 
Keywords: Non Alcoholic Steatohepatitis, synara scolymus, lipid, liver, enzyme 
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